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LA FA BR !L MA1AOÍJEÍA
La Fábrica mosaiqoaM̂ raí?É 
mas amig-tiá Ándáiuéiá Y oé
' î af̂ oí ê xjJoríacióiii i /
■ ’ , ’ /: DE ■. . ^
, Josó; Hidál^. > Espilaora :
Baldosas de 9itt> y baj.p relieve jídra 
mentación/imitaciones á mármplesr r
Fabricación de 'toda claáe d'e ' pbjetóS; de 
'piedra artificial y granito. . 1' '  ̂ ' - 
, Depósito dé'cem ento portland Y ‘Cales hi­
dráulicas. i
Se recomienda al públiéo hq S coiifunda 
•mis articuios patentados, con o irás' líftitócio'^ 
nQs hechas por algunOs fabrícantég, los. cua­
les dista mucho en belleza, calidádiy colori­
do. Pídanse catálogos ilustrados. - 
ExposiGión MÁr^ué$/de Larios, 12. Eábcica 
Puerto, 2.'—AÍALAGA.
¿Qfiéipásá? ¿Qué acurre?'
A la última- reunión para, queí eiséabá 
convocada la Junta permanente-de Fes­
tejos, no concurrieron rn^s qiíe s”elj$-se­
ñores, teniendo que suspéftdetse el ac­
to por:falta de número/- '
El señor presidente se lamentó d̂ e 
ello, haciendo constar que por apaáh 
no se imprimía á fds trábá|bs da áctivi- 
dad que éstos requieren..
■ Realmente es lamentable''que esos 
asutítos de táhtá cé'hvétiiéliciá jy- tjifétan 
de cerca se relacionan con el interés de 
Málaga se^omfen/con é s^  indiferenciai, 
y más ahora cuando en el terrpno que, 
están las cosas,^mayor em'peñá'debería 
tenerla Junta que los trabajos y jas- 
,'gestiones sê  líeYarán coft'|mh ceíb sY 
actividad.^, V
Nosotros por eLbien de Málaga y por 
d  deseo de qu | en bepéfício;4é épá: se 
celebren los‘!éstéjós\'' 3eseánamos' q.üe 
sien el seno delajunía.4jy ^Igim^ ib- 
cógniía se despijfe’ylSé'^fpigari las co­
sas claras; todo'es preierible á esa apa­
tía, á ese apartamiento, á esa resisteh- 
da  pasiva, qué parece dibujarse entre 
los elementos de lá Junta que sostienen 
el criterio distíníó acerca de. si deben ó 
no deben celebrarse, laS fiestas, sí el 
■Ayuntamiento, de cualquier forma, no 
ireiníegra las.die2.rail! pesetas que,se su- 
Iprimieron del presupuesto ep virtud del 
«¡fcnerdó de la Jirtiía.Municip^-’'‘dé̂ Ast̂ -- 
ciados. -
,€n este sentido unos señores de la 
Diréoíiva de lá Junta de Festejos creen 
que éáv'-os. deben suprimirse si el Ayun- 
íaniieníc’' no a.bona las di.ez mil, 'pés'éíás; 
btrds se^”óres de la'J'ü'nta opinan que 
aun presc<pdiendo de eso y GÓntando 
con el apoy<i dcrlos comerciantes éán 
dusíríaíe's, tós5 festejos deben ílevarse 
cabo, y de ahrnace una especie de dua 
lismo, que debe á  todo trance, desapare 
'cer.












. Y habí, 
desque 'g 




pce^t'aba, 4 - cuya pretensr^- 
3 suscfibé,por sospechar d^^^ 
lié deltas' intenciones del rer'
sistieiido éste, de su 
rrir á, procedimiéntos •eheá* 
rturbár las facultades menta- 
ente ^ará cohselfuir-: siípíio- 
ierjuicio.de los individuos del: 
Lto, de 'Qoinares,;- -Síes.- Joi^é 
illa, Manuel ÍJcrincsb Martin 
ndez; tíurtado,: 
on^e percatado .reciente 
li firniá apárece unáden'ü'nCiá,! 
r alcanc'e ignorti,; porqife niC;: 
a' en. mal estado piental ,por ,dí 
fia^iátá-períüdTc'ár' 'á.Jds ¡ndiVídUó^ 
a ,qiipcs‘.dé lo.S qiíe‘'soló p'tiéaé llá- 
■áégio de SU9 condiciones de.
hoteadci .moralidad y buenáis costuhú- 
ferelpSb ms y privadas,' de, V.-. E. con 
todos ré etos, ■ ■ ' i
Solicil iSe tenga pOr nula aquelta fíí' 
ma arrár idá con astucia y artCs. repro'i 
bablé'á'gr ei Sr. Fflás, lftiy'Sujeto á pró'- 
Cesand«o .criminal, según versiones, del 
cüalréííí ,el nombramiento de alcalde 
pédánMque.Tenünéio. ' -
Aéííiféspera en justicia- de V,, E. cuya 
v idag lrde Dios muchos años. '
l.ldaF ebrefo  L907.-Fm/z- 












ntsta püblíéa-,ayer ün, telegrama 
e Madrid le envía su director, 
y Serralvo, en él que se hacen 
alabanzas del nuevo Gobernador 
Málaga y aludiendo' de páSot}.’en 
faüedo podemos dejar sin rgspues- 
pículo'qué publicamos días pasá- 
' nuestro corresponsal en Madrid 
de la sighificációñ política del Go- 





l i te  M A L A G A
^sisteijcía de Ja-rnayoria deios in̂ . 
bS i|üe’'c6n!P0héii lá Jifhta directiva 
yarios socio?, celebró, „en,...|%i^cnf 
Su sesión regllmbntaria^‘és#f)É rió |' 
sociaciór!/ |  | |
uis de aprobada él áiáa de la arí¿ 
, se dió lectura á dos comunicación 
éCibidas, una 4e I4 Sociedad-Ei^n&T 
de Amijos del Pais y otra de la Aso^. 
vn Provincial de la prensa, en la sq a í 
únicáiti la toma dé  posesión de*‘'-Stit 
ras Juntas directivas, acordándosé 
estarlas. También se leyó una carta 
ocal Sr. Ritwíágen, ofreciéndose para 
itO puada hacer en Tánger, donde ire- 
'.aictiiiatíóéftté. - ' , ' '  
próiftfóStiá dél Sr. Nagél' se aCórdó 
guntár a íc o ñ s ig ft^ rio d é v a p o ré  se- 
Gómez Chaiéái iéHia noticias ip;que,
senta en Málaga ,qenSaba en ést'able- 
el servicio des.de los puertos del Síid 
Espáñq á los, del, Norte de Marruecos, 
es esta Sociedád vería con agrado la 
plantación de este seryioip por juzgarlo 
néficiosQ á los .intereses del comercio 
e,está ciudad.’- ,,
Así mismo se acordó dirigirse al Centro 
'ormercial Hispano Marroquí de Barcelo- 
a en consulta sobre los trabajos nécesa- 
ios para traducir en hechos positivos los 
cuerdos del reciente Congreso Afriéqnis- 
cuyas conclusiones' fueron leídas, an
q n á  Tnnm nirprUva a rln q  nn p.pgtes de proceder á la labor que en tal sen- bi la Juníq JJirectiva actual, no cr..Kj^Q gg desarrollar con actividad
en conciencia-que con los elemeiitc*y gj^pej^Qg e¡ Fo/ne/iíb.
La Junta quedó enterada con sátisfac- 
|ción, del próximo reparto del primer nú- 
imero de Isl R¿vista Hispano-Africana para 
cuya cubierta se está confeccionando un 
original y elegante fotograbado, en Bar-
que cuenta se puedan llevar á  efecto 1 
festejos, debe hacer la declaración h 
minante para qUe la Asamblea deci 
'én definitiva; lo que río debe ocurrir' 
«eso ,dé que por desconfianza del unos 
los- medios y por indiferencia de otr 
dejen de realizarse los trabajos nece 
fios para lograr la finalidad que se p  
sigue.
Nosoír.os, por; hoy, no hemos de 
:trar,más en materia de lo que para 
Baga significan - y representan los f 
de Agosto; juzgamos prém, 
n'/étermos aun p ó r ' el campo dé la 
ca -'V 'dela cénsura; sólo pedimos 
si eif je! seno de la Junta de;FeStejo 
algurAÉt' incógnita se despeje para üe
hacei
esa ; G\titidad cumpla desembar, 
mente jsu misión, cual debe 
tratarse de un asuntó - de tanta 
tanda y v^ánscendencía para la I 
dad y sobri/ todo para el interés “c 
clases indus/tisles ,y mercantiles.
La Ju ritáhV de  merecer la cón 
de toóps y nam^® debeqponeríe 
por qbS.fácülo eV su desenvolvir 
Si no es así n i , p i^ d e  subsistir 1 
jii puede haber feste/ps posibles.
Sepamos, pues; de ufía vez qü¡ 
que pasa, qué es lo q iíé  ocurr' 
Junta de Festejos.
Lo que ello, sea, ahora es ,tíe 
remediarlo; no se- espere, conió 
suele suceder áquí, á cuando n 

























£1 estado anormal por que ' a t r a s a  el 
veCüio pueblo de Gomares, pareefebido 
4 la intervención á qué nó' Tenr 
quiera sea de. modo Ocultó, el ale 
'cesadomé'aquel Ayuntamiento 
J^uiz, quién alardea de contar 
{protecciones locales en favor d 
seos de, nuevo mando, si eons 
absolutorio en procesó criminal 
,se le sigue.
, ,y para que se juzgue de lasaf 
te ¿jciquilla de monterilla  ̂publi 
sigiiieií/e instancia preseiítadia 
Gobierno'TÁvil de la provincia.
Dice así: n
Exemp. Sr. Gobernad 
Francisco Parra¡Mañoz, veci 
maros, domiciliado eH'el: partid 
nado de Marmulla, déí¿qüe .es 
dáneo, 4 V. E. con el.debido 
Expone: Que hallándole, 
ros-días deí í'íoado mes dé;E 
ciudad, y en la po.sada cortoc 
nombre dei General, fu-é m?íaó 
veces por el procesado alcáf 












celóná, debido al gusto del Sr. Moreno 
Casteñeda (D. J.) .
Lá sesión; que, comenzó 
media, terminó á las diez y 
noche. ' ' '  I ; '




Se han firmado los siguientes decretos: 
Guérra.^Adm'itiéndo la dimisión ál ge­
neral don Juan Salcedo, y nombrando pa­
ra'sustituirle al de igual cíase don Julián 
González Parrado.
Destinando al cuerpo y cuartel de Invá­
lidos al Teniente General don Agustín LU- 
qúe. . " /  ■' ', ■'
Idem á la comandártela del cuerpo dé 
jGibraltar al Qeneral de división don Julio 
Domingo Sazán.
Jdem á la octava división (Zaragoza) al 
géhérái don Juán Máririque de'Lara;. ;;
; Nombrando subsecretario del ministro 
ai General dé división don^ Nicasio Mon­
tes Sierra., ,
Cóncedrendo grandes cruces, délMéntó 
militar 4 tos señores mafqués de.Cabr'má- 
ha y D. Mariano Béjillieure.
Marina.-—Suspendiendo el ingreso en 
las escuelas de la .Armada. ,,, ,
Nombrando Director Géherál de la ma­
rina mercante al General Luanco.
—Hóy saldrá de esta para incorporarse 
al regimiento de nueva creación Serrallo 
húm. 69 de guarnición en Céuta, donde 
ha sido destinado, nuestro querido amigo 
el tenienté de Infantería don Enrique L. 
Ladrón de Guevara. .
Ha. sido destinado al mismo regimiento: 
él .teniente don José de Fuentes Cervera.
' --Hoy será relevado el destacamento 
del bastillo de Gibralfaro por fuerzas del 
Regimiento Extreniadufu.
; , . férvido de la plaza para hoy
Parada: Boibón.
Hospital y provisiones: capitán de Bor 
bó!a,4on José Yillalón.
CuarteliiEitírfímgd^m,'capitán don León 
Muñoz; iBorbóii otro, don José /Indráde.
Guardia: Extremadura, primer' teniente 
don Manuel Leria; Borbón,otro,D. Eduar 
do Diez dei Qobinl-
Vigilancia: Extremadme, priiper tenien­
te don Á*dóí]io Carpintier; Borbón, otro, 
dqn Diego VUlaloboj?.
IOS DE iJO
de L6pez': de 'MeFediai
Representantes: J ’̂jos de Diego Martín 
Martos.—Granadá, ,61, Málaga.
Precauciones
Sirviendo de lección lo ocurrido ayer, 
hoy se han tomado medidSs de precau­
ción para impedir que el público penetre 
.en el lopal en forina de avalancha, rom­
piendo-puertas y cristales. .
Los tog'ad'os
Són en.menor nümeró.que los días,,aníé-, 
ríores, lo que se explica claramente, pueái 
eríñíerés'ae todos estába eri'̂  oír ’ los In­
formes,.por tierto brillantísimos,, de los 
éeñorés' Gh'^:vás, Bérgámín, Rodríguez 
Águilera y Ga-mir ,y Colón.
La aüséiícfa dé lós togados está, pues, 
justificadaj sii# que en ella haya la mas 
levé m'oltifieaclóñ ‘para la .presidénciá, 
puesto que ésta, por ministerio de la ley, 
Sola ha de limita'rse á un mero resumen 
del juicio. ■
Eltritounál • '
El tribunal, integrado por los mismos 
elementos, se constituye hoy á fá una y 
diez minutos de la tardé. '
Audiénciá pdlblica 
A la vózí de Audieheia pública, los éü- 
tlosos penetran en el local urió á uflo/sin 
producir el más leve ruido. .
Nada que auadli*
Abierta la sesión, el presidénte pregan-' 
ta á., los procesados si tiénen algo qüe 
añadir á.ío mánífestádo' por las respécti-, 
vas defertsas.
Los séñorés García Guerrero y BHales 
eohtestaii negativamente.
Resumen presidenóial
Seguidamente hace uso dé ía.palabra el 
■presidente señor Sanz de Ansorena.
Ester, empezó exhortando al jurado al 
cumplimiento de su deber, recordándole 
que el resultado (del jujeio pende exclüSl- 
vaménre del fallo soberano que en breve 
há de emitir.
A continuación relata escuetamente los 
hechos de autos y luego pasa á analizar 
las distintas apreciaciones que de ellos 
han hecho las diversas partes, las cuales 
como esi natural no están acordes.
Aludiendo á las palabras del señor Ber- 
gamin, cuando éste abominaba; del mato­
nismo, se muestra confórme en un todo 
con ellas, culpando á esa funesta manía, 
de los infinitos crímenes que se registran 
en esta capital, siertdo el año 1905 uno de 
los más desdichados en-tal Sentido.
Dicho esto, el señor Sauz de Ansorena 
resume breve y acertadaraeute la exposi- 
ctón que de los sucesos que motivan esta 
causa han hecho las acusaciones y las de­
fensas.. •
.-Ainadísimas, consideracipnes hizo el 
presidente acerca de las diversas califica- 
eiones, así como de las modificaciones 
introducidas. <?
Luego da lectura á las trece preguntas 
de: que consta el veredicto, explicando ,á 
los íurádós claramente el alcance y signi­
ficación de cada una de ellas,al objetó de 
que no incurran en contradicciones al 
emitir el fallo.
Con esto y nuevas exhortaciones á los 
juéces populares para q,ue emitan vere­
dicto cóh aíreglo á ló.que'sus concieñeías 
Ies dicte, concluye el presidente su /te- 
sümeh que, por lo claró' é imparcial ha 
debido ilustrar grandemente al tribuiial de 
hecho.
AdeliBeray
Acto seguido el jurado'-se retira á deli­
berar,, des.a.lójañdo el público la sala.
Son las tres menos cuarto.
B e i l b e r a n d o
Mientras el jurado delibera, el público 
aglomerado en el patio del edificio hace 
cábalas acerca de| sentido en que será 
contestado el veredicto.
Los tógadós discuten acaloradamente él 
juicio y sus. incidencias.
Vuelta á la isaia 
A las cuatro vuelve el jurado á la sala, 
se llama apresuradamente á las partes, 
y sé dá la voz Audiencia pública.
Esta vez la multitud penetra desordena­
damente, habiendo algunos revolcones. 
El veredieto
El presidenie del jurado lee el veredicto 
contestado én la sígiiienté fórma:
' VÍBÍREBI,CTÓ
1. ° Don, Mariano Briales; Utrera ¿és 
culpable de haber acometido con arma 
blanca, en a.cción conjunta y simultánea 
con'ótró, á don Miguel Sánchez Pastor 
lieón, al que causaron 21, heridas que le 
ptOdujéron' inmediatámenté la muerte, he­
cho que tuvo lugar en ía mañana del 5 de 
Ágósto de 1905' en el patio del Círculo 
Mercantil, de esta capital?-^NO.
2. ”' Los hechos qué comprenden la, an­
terior pregunta ¿tuvieron lugar en riña que 
se entablara entre don Mariano Briales 
Utrera , y los señores Sánchez Pastor y 
García' Guerrero, én la que mutuamente sé 
acometieron?—NO.
3. "̂ Por e l contrario de lo expresado 
en la anterior pregunta ¿realizó don Ma- 
riáho Briales los hechos relacionados en 
la primera con ocasión y motivo de que 
don Miguel Sápehez Pastor íé golpeaba 
con im bastón y hacía uso, contra él y su 
hermano don Eduardo, de un cuchilló al 
propio'tiempo que don Luis García Gue­
rrero que ya le había disparado tres tiros 
de revólver, coníinuába; amená'zándole 
con dicha arma, y viendo por tanto en. pe­
ligro su vida?—NO;
4. “̂ , D. Eduardo Briales ¿es culpable 
de líb e r  aconiefido- con arma blanca, en 
acoíOi/’ cGnjdntáí y simultánea cóh Otro 
á, don Miguel Sánchez Pasto,r,al que, qau- 
sáron 21 'heridas que de produjeron intne- 
diatamehte la' ratiefté;' 'hecho'qué tuvo' lu­
gar la' mañana del 5 de Agosto de 1905 en 
el patio del.Circulo Mercantil, de esta 
.ciudad?^NO. ,
b.ft Ij. ,E4uaTd,o Briales tjtrera ¿es, cul> 
pable de haber causado á dori Luis Qarcíá 
Guerrero upa herida dp arma,blanca en ei 
pépíiQ que curó á los 23 días,, hecho que 
tuyo .lugar el día ,5 dp 4-g9Sto en el pptiq 
del PrcÚIo Mercañíjl, -de esta ciudad?—
NO-
, 6,'̂ . hit.er.yIí}Q IP§ h6chó§:de.autP,§ §1 
don.ÉduaFdó Briales réáli^andQlósque l'e 
imputan, cuando su hermano don Maria­
no se encontraba ya herido por los dis­
paros y golpes de palo, terminada la
y üitma:* MOJI
icolisibfi en que se lés cáüsarón, cuándo 
jya no era acometido por sus contendien­
tes los señores Sánchez Pastor y García 
Guerrero?—NO. ; ■
í 7.®' Por el contrario ¿ejecutó por sí so- 
0 don Eduardo Briales’Utrera los hechos 
contenidos en las pceguntao 4.^ y ' 5.®, 
fcuandó .átraidó por los diSíparos-y el ruido 
de la gente que précípítádamertte entraba, 
y salía en el Cír>cuIo Mercantil, llegó a l 
patio de éste, y viendo á su hermanó cu­
bierto de sangre vacilante y  apoyado éri 
una columfía, le pidió Socorro con las pa­
labras: «Eduardo-de mi alma qüe me nfa- 
taa  éstos pillos» acudió en su defensa cori 
uná'iequéña navaja de campo, -única ar- 
má-ipellevaba en eLmomenlo de' hájíarse 
díofio D. Mariano acometido por dqn Mi" 
guei Sánchez Pastor y don Luis García 
Guéfrero,qüe amenazaban.su,vida,.el pri­
mero, golpeándole con un bastón, y esgri­
miendo un cuchillo, y apuntándole el 4é- 
gundo con un revólver, siendo, al inter- 
vénir, objeto también ele las acometidas de 
ambos,, de la misma forma y con igual pe­
ligro, sufriendo por consecuencia. de ello 
Una erosión én lá región frontal, una heri­
da en él dedo índice derecho y yariás 
cóntüsibnes, todas de ésénciá léve?—Sí.
8;® ¿Tqmó parte en loshechos que van 
relacionados D., Eduardo Briales por que 
al oir disparos y penetrar en el patio del 
Círculo Mercantil encontró á su hermano 
don Mariano lleno de sangre y al verle le 
dijo; «Eduardo de mi alma, qiié me matan 
estos pillos?-^SI',
9;*̂  DÓn Luis García Guerrero ¿es cul­
pable dé.haber .disparado tres tiros de re­
vólver contra doh Mariano Briales Utrera 
causándole con los proyectiles'una herida 
en el bi|lzo derecho'y otra en el costado 
izquierdo de las que curó á las 26 días.-^
Ip.® '¿Al disparar los tres tiros don 
Luis García Guerrero contra don Mariano' 
Briales, lo hizo por ver á éste con un re­
vólver en la mano y creyendo en peligro 
su v¡dá?‘—SI
11. ® Don Luís García Guerrero ál dis- 
párar-contra don Mariano Briales ¿lo hizo 
ofuscado por la idea de que éste trataba 
de ejercer sobre él coacción moral y ma- 
teríaien asuntos en ‘que ambos mediabarí? 
-N Ó ,
12. ® ¿El motivo determinante \de la 
cuesEón y riña hqbidas entre losisenorés 
Briales', Sánchez Pastor y García Guérre'- 
ro fué que a l encontrar don Mariano Bria- 
les lajimañaná de autos en el patio del 
Círculo Mercantil á ios, dos últimos sen­
tados en ün diván, se acercó 4 ellos y les 
dijo: «Parece mentira que apadrinen uste­
des á ese hombre»?—NO.
Í3.® Por el contrario de laianterior, 
fuje el don Miguel Sánchez Pastor-quien; 
aTver entrar en el shio y oeasión -indica­
dos á don Mariano Briales Utrera le riiio 
«due era url gráhuja siií'verg'üeriza y co­
chino» ? -S I .
In'f'Oipiiié de déreclio :
El fiscal examina el veredicto defenida- 
mente y declara que no tiene por que-im­
pugnarlo,por no haber én élcontradicfción 
alguna más que en apariencia. .
El acusador privado señor Bérgamln 
entiende que hay contradicción entre las; 
respuestas dadas á las preguhtas I.* y  
13,® y entre las dadas á las 7.® y 8.®.
Bl señor Rodríguez Aguilera se muestra: 
conforme con el veredicto.
El señor Ganiii- y Colón dice qne no 
existe contradicción alguna en el vere­
dicto.
El tribunal examina, á su vez el veredic-i 
to y contesta,:el presidente al Srt Berga-' 
mín diciendo que entre las contestaciones 
I.® y 13.® no hay desde luego contradi- 
ción y entre la 7.® y la 8.®,que parece ha­
berla ,.nQ,.existe en realidad por loshiotivos 
que explica.
El Sr. Bergamín pide lá . revisión de la, 
causa ante nuevo jurado y como la presi­
dencia no accede, pide conste en acta su 
protesta á ÍDs efectos del art. l l l  de la 
ley del jurado.
El tribunal de derecho se retira á dictar 
sentencia.
llbeptad
A las cinco y media sé reanuda la. se- 
SÍbrt; dando lectUfa el presidente á lá sen/ 
fcncia que, como no podía sér menos,, 
dado él veredicto de inculpabilidad, es, 
ábsolutoria parados tres procesados,
Terhiinadó el juicio, hay felicitaciones* 
para todos.
El público despeja lentamente. ,
-—^ '»<8̂  <» ...................
*Í" •
AYUNTAMIENTO
L á sesió íí de a y e r
Bajo-la presidencia del segundo tenien­
te de alcalde D. ^Eduardo de Torres Roy- 
bón,celebró sesión ayer tarde el Excelen­
tísimo Ayuntamiento.
Actúa de secretarlo el señor Rubio Sa­
linas., ; .
L os que  a s is te n
Asisten á cabildo' los señores Marjin 
Ruíz, Vinas, Rujz Alé, Segalérva, Ceriso- 
lá, Benitez Gutiérrez,, Rivefo, Mesa, Lu- 
que, Estrada, Sánche¿ Pastor, Lara y Lo­
mas.
A c ta
Leída el acta dé la anterior, és aproba­
da por unanimidad.
A su n to s  de oficio
Comunicación dél Sr. Gobérrfador ci­
vil de la provincia relativa á la liquida­
ción-de. créditos del último presupuesto.
Enterado.
Otra del lnspector técnico de los tran- 
vias^eléctricOs, reiatixĴ á al acüerdoadop-, 
tádo por la Corporación en 4 dél co­
rriente.
' Queda sobre ;iá mesa, á petición dél se- 
íñor'Maríín Rui?í:
Qtra de la Srá, Directora de la Eséuela 
Normal 'efe Maestras, relacionada cón la 
GÍ|ausurq (fe la Escuela graduada de niñas'..
Pasa á;Ia Comisíón especial,
Otra cfel Oiréctor.cfela- casa-soporro de 
1̂  súplicaúe que el material,
fárfflácQ'iógicQ siga faciliíándosé én la 
forma que venía éstableoida,
Á las Comisiones de Hacienda y Bene­
ficencia.
Distribución de fondos póf óbligació- 
des para'él mes de Febrero.
Aprobada. '
Certificaéién de Sééretaría expresiva dé 
que no se han deducido reclamaclónés 4 
la lista.publicada, de elec.tores para cóm- 
jprómísaribs de séhadóres;
; E'nterado.
Nota de jas obras, ejecutadas por admi- 
nistráción eii' la semárta del 13 al 19 dél 
presente.
; Qué se piibíiqlién én ei Boletín Ofícial.
\ Asuntos procedentes de la Superioridad 
Ó de. carácter urgente recibidos después 
de formada está «Urden dél día.» • -
No hubo ninguno.- '
SolicitH iSés
Pasan á las respectivas Cómisione^ las 
siguientes soliciíades, excepto la-de don- 
Ántonio Miguel, que és .deséstimada,.
De D. .Cáríos Santiago Éiíriquéz, sobre 
reconocimiento de carnes en lás barifiádas 
del Palo y Churriana.
De.D. Jósé Gutíérréz. Mesa, pidiendo 
se lé otorgué en arrendámiento elarbitric) 
de las placas-ánunciádóras en los faroles 
públicos., , ;
, De D. Ramón Saenz Mártinez,que pide 
la réscisión dél contrató del arbitrio ésta- 
blecido sobre placas éri lós pescantes de 
los farolerdel alumbrado público.
De D. Antonio Eloy GarcQ,relativa á la 
recohstrucción de lás fábricas ruinosas de 
la casa núm. 14 de la callé Juan J. Relo­
sillas. ; ;  /
De don Antonio Miquél, én Súplica de 
4ue'se íé rebaje la cuota establecida so­
bre los organillos.. ,
De; don Salvador García González, pi­
diendo un socorró con que atender á los 
graves perjuicios qué le ha qauSado el 
cendio ocurrido en la calle de Santos.
In fo rm e s  de O om isiones
De la dé Órnaíó y obras públicas,valo­
rando unos terrenos que quedan para vía 
pública en ja calle Ide Quintana.
• Queda, sobre la mesa;
Dé larriismaj ert éscrito de los picape­
dreros quese ofrecen para recomponer los 
adoquinados.
Sobre la .mesa también.
De la misma, en solicitud de don José 
Gutiérrez de la Vega, que pide una modH 
ficaclón de lineas.
Aprobado,
De la dé Hacienda, en escrito de don 
Francisco Reina León relacionado con la 
redención-de un censo.
Pasa á la Comisión Jurídica.
M ociones
; Dé varios; señores Concejales, prdiéndó 
Se, aumenté con un fátol iñ'candeécente, el 
en alumbrado la callé de Lagunillas.
Es aprobada. , ;
U ná q u e ja  y  tin a  p ro te s ta  
' El béfíor Viñas há,ce presenté que oííéió 
al arquitecto raúhicípal pidiendo ciertos 
datos y apesar dél tiempo transcurrido, 
oncédíáS, no recibe contestación.
También consignó' su protesta c(3ntra 
la Alcaldía por hacer ésta ,determlnküos 
nombramientos que no son. de su iricüm- 
bencia.
:: El presidente tomó nota de ambas re- 
Clamaciones.
In sp e c to r
A própüestá deí señor Martín Raíz, 
acuérdase designar al señor Luque Villair 
va inspector del Maíaderó, con él carác­
ter- de interino.
F in a l
Seguidamente se levanta la sesión,sien- 
do las euatrq en punto.
< ' .......... ■imiiibb ......... /'
EOS ESTUDIANTES
Una satisfacción
: Corresponde én láS actuales' circuns­
tancias, con motivo de la actitud en que 
estamos colocados los, estudiantes del 
Magisterio, tanto en esta, como, en otras 
varias poblaciones, dar, una satisfacción 
al público.): : ' /  ' ■’/
Siempre que por ahí corre la noticia de 
que los escolares, como nos llama el pue­
blo, están en huelga, todo el mundOj el 
culto y el profano, supone, á los esíudian- 
tes cansados de hojear textos, que no hay 
para qué calificar ahora, y que se Janzan 
á la callé rompiendo cristales y moviendo 
alborotos.
¡ Sucede, y esto río ló negamos,, que mu­
chas veces es cierto, desgraciadamente, 
para descrédito de ios qué eíí él mañana 
han defigurar .comp diréctores de Ips.desr 
"tiriOs deí puebío.
’ Pero en este caso,nó es la holgazanerría 
ni la vagancia las que sehan apoderado 
eje los futuros maestros, sinó una gran sed 
(|e justicia y déseos de equidad. Para ex- 
plicarlojiilvanamos estos religiones.
; Erila Gnceía del í4  del pasadó Enero, 
aparece firmado 'p o r el ministro dé Ins­
trucción pública, D. Amalip Jiriiénó,un rpál 
decreto creando un nuevo título raágls- 
tral, y que se llamará .cfól Grado Normal 
Superior.
En tal acuerdo, capaz por sí solo de 
hacer grato el paso del Sr. Jimeno por el 
ministerio de Instrucción, puesto que es 
una de las disposiciones que tiende 4 en­
cauzar la primera enseñanza por sus ver­
daderos derroteros^ parece cortio que la 
ineptitud y ja  ignorancia, ' de común 
apuerdo, han trabajado para que sea dé- 
téstable por más de ün concepto.
Entre otros ‘tunares, apaféee en la dis­
posición arriba indicada uno que salta á- 
la vista del más topo.
Eri su artículo 6.°, punto segundo, se 
consigna que pueden presentarse á los 
ejercicios dé prueba, ■para conseguir las 
30 becas establecidas en este nuevo 'gra­
do, los que posean el tituló de Maestro 
superior, ó cualquier otro de las enseñgjx-̂ . 
zas superiores.
A cúalquiér humano que razone se le 
ocurrirá el qqe éétos tan despreciados in­
dividuos cotrio són los maestros/ los úl­
timos debiendo ser los píimeros, que ha 
llegado su preíericfón y desprecio hasta 
el punto de que np han tenicfo,: pn easos, 
ni la ración indispérisabip á que, para su 
sostenimiento, todo hombre tiene dere­
cho, során tpsünicqs que tienen dexeHiiOs 
adquiridos para conseguif-, désde luego 
con las facultades y' rii^itos necesarios, 
lela p,q§§ia^ subvprícionádps qup se crean 
pon ja répctida disposicián, refrendada 
por el más democrático ministro del ante­
rior Gobierno. Sí, el maestro qué ha esja, 
do cuatro años adquiriendo cphpclpiiéíitQ^
Pruébese en lás enfeifiiié- 
dad;es de laá Viás 
plasyjtnejoi* y m^s ac.tiyo 
que los SáUdálos eon'b-* 
cides.
UNICOS FABRICANTES.
J. D. RIEDEL, BERLIN, N; 39 
FUNDADA EN 1’814 
Representante esclusivo para tódá Es­
paña; '
’ ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
D éveiitáen todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de ESpecífiCós*.
propios de su'profesión, haciendo to d a '* 
suérte dé sacrifícióé, porque siempre los 
que estudian esta carrera son los menos 
favorecidos por la fortuna en la aristocra­
cia estudiántil.
Eso es lo que parece justo á cualquier 
vivo, pero no al Sr. Jimeno que, como se 
ve.j no nos excluye, pero nos imposibilita 
de poder entrar en la mansión de , los 
ágraciados, poniéndonos delante á los 
poseedores de las buenas recoHléndacip- 
nes, á los parientes y amigos de íos rnisr 
mos ministros^ á los queposeen ía ciencia 
con toda su intensidad deslumbradora, 
con lo que conseguirán dos cosas malas ' 
y ninguna buena: expoliar á ios legítlnios 
dueños de tales berieficíós en los ejefei- 
éios que para conseguir esos puesjos se 
hagan, y ofuscar los ojos de las jnieligen-  ̂
¿las infantiles que acuden á las Normales,' 
pues 4 los niños no se les puede ácóstimir*. 
brar á Ver el campo de la verdad con pQ-» \ 
tentes arcos voítáicos, sino cón candile­
jas, y éstas con la cpnsábidá'' pahtána de 
la pedagogía. Y 4 más, si al seSór rriinls- 
tro lé pareció qué para ser él inspector de 
su Idealse necesitan diez años ,de estu­
dios, que nos los hubiéíá puesiojpeíó nun-, 
ca que hubiese irisriiiscuido eléniéritos 
extraños en la clase, .porque eso é s  le* 
mismo qué concederle Un obispado 4  uq 
general, ó viceversa;
Contra esta injusticia, contra esta sin- , 
razón,es contra lo que protestamos,;púes, ; 
y pór lo que dejamós de áSls'tir 4 ;élaSé;‘ , 
rio como holganza, sino como prdtesta, ’ 
hartáiiiente justificada, defenóien^ó, nues­
tros intereses y los dé la educación deT 
puebio.'que pagá. " ' ,
Si en España los ministros, cuando se 
equivocan (Ó los equivocan), prestaran 
ateución 4  las indicaciones légítimas, nos- 
qírós hubiésemos eíevado una'exposición 
ál séñór ministro, haciéndole : Yér sii in- •’ 
justicia y desatino; pero coríio todo' esto 
qüe es legal, es letra muerta eh este ó.és-,' 
dichado país, apelamos á la hnelga. (No 
ob5,tante*.yaJiay una solicitud .én el ,rui»« 
nisterio, rogando la mbdificación de «sé 
maldito purito ségühdó.) '
La rebelión, es el más sagrailo de los 
deberes del hombre, cuárido ilÓ sé le dan 
medios legales, ó éstos Son mútlles.
Pues que nos obligan, así ib hacemos 
estando en la ilegalidad, pero con digni­
dad y pundonor; nosotros -que tenemf^v 
él deber de educar al pueblo, le indicare, 
liios c()mó se hace ver lá raZóri»̂  ; ; /  
Aholá püedén llara’árnos ho’igaZariéé.
' La Comisión.
l.°-2-1907. '
iné o lili o MI ■mil
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admife qn -el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio, por tonelada desde pías. 72 ha- 
cia^abajo según la importancia del pedido^ 
Por saco suelto ptás. 3,7A 
Geraentos, rápido, blanco, Rokéfórt y 
colores para cementos.  ̂ ,
, Depositarios: hijós de Diego Martin 
Marios. GranadUi 61, Málaga.
b r l a r o ic iOn
d e  lá  talude
A v iso .—La Conípañia de.los Ferroca­
rriles Andaluces hace sabét é¡ue 4 ' partir • 
(íel día,5 de-Febrero próximo empegará á 
regir ía ampliación 1.®; 4 íá tarifa éspeciai 
número -e iP. Y:) pafá el transporté ,jdé . 
maderas destinadas 4 la entibación de - 
minas, entre varias estaciones,, de ja  jed, 
de esta Compañía. '
.. E n fe rm ó ;—Háílase ̂  enfermo e\ hijo 
rriayof de nuestro particular amigó don 
Francisco Ruiz Gutiérrez. . • ;
: Deseamos su pronto festablecirriieiifo. . j
E l segundo  Ip rem io .—El 
mero 11.525, agraciado, con .el , 
premio en el -sorteo de ayer,:fu^ .vendido ■> 
en la Administración déla ca’óe de Grana- ■ 
da, llevando-un décimo don José Carrasco* 
España, otra .dona So^^ad Campillos, ; 
otro don José  Fernán^éz Ruiz,-otro don . 
Juan Muñoz,  ̂ otr.C*don José -Mendoza y 
otro una señí^va domiciliada en ja  Caleta.
Llevaban; participacionesAlíPriso Ro-r 
niSró, Ariá González," Vicéníé Mónsalve, , 
Isabel Sánchez, Encarnación Moreno, Paz 
Duran, Teresa Pulido, Ántonio Ruiz Mu­
ñoz, Juan Reina, Antonio Navas, Cristó­
bal JiméneZj.JoséBenitez, María Martínez 
y o tra ,........................................  .
Nos dicen-que en una casa de len'ociníó . 
jugaban otro de los 60010108“. ‘ ’ ’
P e rs o n a l.—Le han sjdo cppcedidos 
1!5 día» de licencia af agehte. de segunda 
cíase de esta zona don Ricárdó Caparrós 
Férnande?. • ' ’ ’ ; ' , ;, ,
—Ha sido nombrado ésíariquéro núme­
ro 12 de estalcajpital,; don José  
Cáliz,
.B oda.—Ajiadrinados:'por don Vicente 
Chervás y doña María-Roriieró, han Vóri- 
traido matrimonio la señorita Aurora Fer­
nández AsensiO'yD.'Migüéí Ramos Gon­
zález, piloto inercarite.
Felicidades.
I /a  O lim atológica.-^B ájo  lá presi­
dencia de dbn Enrique Pettersen y áctuant 








DOS aPIO lO NES DIARIAS IE I4 P O P U l i A R stábado 2 de Febyeyo de 1907
m
Dr. m Z  de AZÁ6RA LANÁJA 
Médico^Oeulista
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 2 
(Travesía de Alarnos y Beatas)
SE ALQUILA
un. espacioso alpiacén propio para industria ó 
fabricación en calle de Alderete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y serrín 
dé corcho; calle de Martínez de Aguilar (antes 
Marqués) número 17.
el día 31 del phsado, para celebrar sesión, 
la Junta de esta, sociedad, en la Escuela 
Superior de Comercio, á las ocho de la 
noche. .
Aprobada, el acta de la anterior^ dióse 
cuenta del fallecimiento del socio D. Car
los A. Diaz Gayen, uno de los más meri- 
tísimos de la Climatológica, acordándose
por unanimidad consignar en acta el más 
sentido pésame,., visitar en comisión á la 
familia del finado para testimoniar perso­
nalmente el dolor y levantar la sesión en 
señal de duelo,como triste homenaje debi­
do á quien por sus excelentes condiciones 
personales, supo «captarse en vida la es­
timación y respeto de cuantos le trata­
ron.
B aile .— En el Circulo Malagueño se 
celebrará mañana un baile de etiqueta.
El local se está adornando convenien­
temente. '
C aída.— En la calle Ollerías dió en la 
madrugada anterior una calda Gonzalo 
Moreno Mendoza causándose una herida 
incisa de dos centímetros en el labio su­
perior.
C asa de so co rro .—Relación de los 
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo durante el 
pasado mes de Enero.
Asistidos en sus domicilios, 1418; idem 
en la consulta pública, 251; curados de 
primera intención, 107; idem en la cura 
pública, 6 ^ .—Total, 2,444.
Málaga l.° de Febrero de 1907.—El Di­
rector, Francisco de Reina.
el
REUMA.—Se alivia siempre ála  l.*un 
t  ira y se cura seguramente cort el Bálsa­
mo ántirreumático de Orive cuando fraca­
sa todo lo conocido: 2 ptas. frasco. Far­
macias, Exigidlo'de color verdoso.
Ciii*a e l éstóm agio é intestihos 
Elixir Éstómacal de Saiz de Carlos.
Con la  p a r tic ip a c ió n  en  e l 90  p o r  
lOO de los beneficios (ó sea en las nueve 
décimas partes) los Asegurados de la 
Compañía GRESHAM gozan de todas las 
ventajas que les puede ofrecer «una So­
ciedad mútua, sin estar sujetos á sus res- 
ponsabilidadés.
Las Pólizas de LA GRESHAM consig 
nan el derecho á viajar por la mayor par­
te de los países del globo sin pago de ex­
traprima. j
Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Mar­
qués de Lario^ 4, Málaga.
F e ro b én o  L aza . Véase cuarta plana.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lan cas  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y  del país Osearlas, Rusias, Dougolas to 
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor Clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, cálle de Compañía en el Pasaje 
de MíonsalVe número 2 frente al parador
del General. , , r. j  ^V in o s  dé M álaga . — Bodega de
Crisnzá. cori-solcrss fiíiss* Case cstEbicci"
da desde 1877. .
t Vda.. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
C o n tra  la s  c a le n tu ra s . Váase 
cuarta plana.
. Mi f » < Bill --------
De lá provincia
C erdos re sc a ta d o s .—La guardia ci­
vil del puesto de Gaucín ha rescatado 
diez v nueve cerdos, que fueron robados
al vecino Bernardo Casas Macías.
Un hijo de éste! ha contribuido eficaz­
mente al rescate de lós citados semovien­
tes ‘ '■ ■ V - ’
h ¿ u n u n c ia a .—Han sido denunciados 
Avecino de El Burgo José Ramírez Lo- 
rente, por sustraer piedras de una finca de 
don Juan Aguilar Mií#n;y José Rodríguez 
V Francisco Bérlanga por haber h u ^ d o  
S  de la pr# iédad  de don Antonio
Bresca, vecino de Málaga.
Delegación de Hacienda
Por d ifeM es conceptos han ingresado 
hoy en rata Tesorería de Hacienda, pese­
tas 1^.857.
El lunes, 4 del áctual,*percibirán en la 
Tesorería de Hacienda, desde las once y 
media de la mañana á dos de la tarde, los 
haberes del mes de Enero último, los indi­
viduos de clases pasivas por retirados de 
guerra y marina.
Por la Admiüistración han sido p ro b a ­
das las matrículas deAlhaurm el Grande 
y  Benagalbón.
Por la Dirección general dé la Deuda y 
Clases Pasivas ha sido concedido el tras­
lado de sus haberes á ésta provincia, de 
la pensionista doña Rosario: Matamoro 
Aguilar, viuda del teniente coronel don 
l^ c a s  Mossat.
P o r éí Ministerio de la Guerra ha sido 
concedida pensión á dona Lucrecia Mâ  - 
donado Hernández, viuda del capitán 
don Francisco Sánchez, cuyos habraes 
serán abonados p'or la Tesorería de Ha­
cienda de esta provihem
CAJA M ÜNIÓlPAI-
operaciones efectuadas por la misma pn el 
V Pesetas.
INGRESOS 
Existencia anterior. . 
Cementerios . . . »  
Matadero.. . . • • 





Total. . . •
PAGOS
Contratista barrido . . .
S o c o r r o s  á d o m ic ilio ; d e l 22 al 31 
de Enero -. . . . . . . •




Existencia para el !.• .
1,794,86
28.144,79
Igual á * . , . 20,939,65 
Él Depositario municipal, Luis de Mema,-^ 
V.® B.®: El Alcalde, Juan A. Delgado lópez.
De Instrucción pública
Se sacan á Oposición fas escuelas
blicas vacantes en esta provincia de niños: 
elementales, dos auxiliarlas en la capital, 
con 1.375; otraí^en Antequera, con T.lOO; 
las de Teba y Riogordo, con 1.100 y Ca- 
rrattaca y Humilladero, con 825.
Dé niñas: elementales, auxiliaría de la 
capital, con 1.375; Algarrobo, Casares, 
Cómpeta, Dúevas de San Marcos, Mollina 
y el Burgo con 1.100, y Fuente Piedra 
con 825.
Los aspirantes presentarán,sus solicitu­
des en este Rectorado, en el término de 30 
dias, á contar desde el siguiente a! en que 
se publique] el anuncio en la Gaceta de 
Madrid.
La subsécretaria del ministerio del ra­
mo ha nombrado; los siguientes maestros 
interinos:
De Cuevas de San Marcos doña Caro­
lina Ruiz Luque.
De Arriate, don Miguel Ruano Rodrí­
guez.
Ha sido nombrado don Salvador Ges- 
tal Rueda profesor provisional de la Es­
cuela Normal Superior de Toledo, con el 
sueldo anual de 3.000 pesetas.
En la Academia de Bellas Artes de Ma­
drid estarán expuestos al público durante 
los días 1, 2, 3 y 5 de Febrero, los traba­
jos prácticos verificados por los oposito­
res á la auxiliaría numeraria de Modelhdo
y Vaciado, vacante en la Escuela ciémeii 
i^l de Industria y Bellas Artes de Málaga
haciéndose la designación del opositor 
quien se ha de adjudicar la plaza, hoy 
del citado Febrero, en sesión pública, que 
celebrará el Tribunal.
Café y Restaurant
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade 
lante á todas horas.—A diario. Macarro 
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Móntilla 
SERVICIO A DOMICILIO 





FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á 
15 pesetas la arroba dé 16 2\3 litros.  ̂^
Los vinos de su esmerada elaboración; Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de >904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Móntilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera atchisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas. 
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
M a d e ra s
d© p in o  d e l  J í o r t e  d© 15ni*®P*
y Am érica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
COIPliO iBTlDO i líims, mwm I fiBLiCIDS
FÁBRICA DE ASERRAR . 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b r i n o s  d© J .  H e r r e r a  F a j a r d o
CASTELAR, 5 .—MÁLAGA.
in ^  PASTILLAS
I  I J O  F K A lV Q U E IiO
■ ^  ^  (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante 1̂  noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical. 
Precio: iJHA peseta caja 




Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 






P R E C I O S  E C O N Ó M IC O S
fiARdA HERÍM i  «PAlA
C astelar, 5 .— MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados.
4  M e d a l l a s  d e  O r ó .
Bañeras.— Inodoros desmontables. 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos.
Nota.—Garantizamos^ que la calidad de 
os productos de esta casa es inmejorable y 
no tienen competencia.
TRASPASO
Por ausentarse su dueño, de un acredi­
tado establécimiento de bebidas, situado 
en la calle Duque de Rívas número 2 (Mo­
linillo) Informarán en la misma.
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elabPfaelón de la casa.
Kilo á 24 reales; Libras á 20.=Estableeh 
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino, 




Y 8ÜS tiNOS 
FIMO G A DITANO  
TIO PE PE  
FIN O  V l f  A A. B.
NECTAR 
SOLERÁ 18̂ 7 
y IkíANZANlLLA 
de Biift bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en toáps fi0,8 &UIÍ105 esía- 
bleeímientps.
A l ü í S S é B
Se alquila uno en ia calle San Telmo, 14. 
i n  P.á.sa informarán.
Pagos de
uaÉ lile A s n e
OF THE WNltnD STATES
|ta ipita&a i  loa Itaios llniAos)
iBa ffi na los verdaderos vinos afiej>s de Bíálaga de ren.oiHtorada im 
1^ n i iPl f í  n  l i  se expenden á les precios Re al por mayor en ^  despaeh.o ée HI IK U I I vlnos^mejos Calle de la Veideja fi?ente al Giro Mutuo y Te atro 
I 1 1 U U I I U  Vital Azaí-De 9 á 4 de la tkide.
Los pagos de esta Sociedad desde 1859, 
año de su fundación, hasta. 31 de Diciem­
bre de Í905, suman:
P E S E T A S  ORO 2 .6 8 7 ,5 4 5 .5 5 0 ,5 1
Suma mayor que la pagada en igual pe­
riodo de tiempo por cualquiera Compañía 
de Seguros del mundo.
Pagos fle su Sucursal española
Pesetas C ts..
Oportunidad 




Terminado el Inventario podrán com­
prar barato en esta casa.
Grandes rebajas en todos los artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
Ja mitad de su valor.
Pagado por esta sucursal, 
desde 1882,fecha de su 
autorización, hasta 30’ de 
Noviembre de 1906 pese­
tas....................................
En el mes de Diciembre 
del año anterior los pagos 
han sido los siguientes’: 
Por dótales y acumulacio­
nes vencidas. , • . . 
Por dividendos, rentas vi­
talicias y demás concep­
tos. . ..........................





Total de lo pagado desde 
1882 , . . .  . . . 52.137.579*30
Madrid 9 Enero de 1097.—El Cajero, 
Miguel Rosillo. — El Secretario asesor, 
Fernando Mellado.
Verdadera rebaja
El público Üe Málaga encontrará una nueva 




Gran extenso surtido en lanas para señoras, 
á precios reducidos, después de inventario.
En lanas novedad de entretiempo para ca­
ballero, se ha recibido el primer surtido de 
las fábricas más acreditadas, de mejores gus­
tos y calidades^_______  '
Pablo Rettschlog
ála calle del Marqués de 
Lários número 2
Venta de relojes de todas clases á pre­
cios de fábrica.
Composturas garantizadas á. pretios 
sin competencia. Se empavonan cajas de 
acero para relojes. Se componen máqui­
nas para escribir.
Todo so lia i Plazos Pounios
á personas serias y  de garantía.
Catálogos especíales
N.» I Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos.
* 7 Automóviles.
8 Gramófonos y Cinematógra­
fos.
» 9 Armas de todas clases.
» 10 Joyería, relojería é artículos 
defantasia.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se encuen­
tran en los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en to­
das partes del país.
Para detalles escribir indicando 'sus 
señas á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — B erlín  
S w . 4 8 . F r ie d r ic lis tra s se  27 .
LA LIN D A
Graü carnecería reguladora





Se vende carne superior garantizando 
peso y calidsd, la cual es reconocida dia 
riámente pof los señores profesores vete 1- 
narios nombrados por el Exemo. Ayuntad 
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si 
guíenteB precios:
Carne dé vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, U id. , . .
Filete, la i d ....................... .....  .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABJERTO DESDE LAS CINCO DE LA MASANA 
HASTA LAS DIEZ DE nA NOCHE
Nota: Todo» los iuesea se hará una rifa 
de uo buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá ó 
la vista del público, teniendo derecho é 
una papeleta para dicha r fa,toda la persoo 
que compre en esta casa una Lbra decarne. 
8VGURSAL: TORRIJOS, 98 2.»
Carnes garantizadas
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés
saldrá el 6 de Forero para Melllla, Ne­
mours, Orán y'Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia y Nue- 
V á " '
El vapor trasatlántico francés
Nivernáis
•á §110 de Febrero de 1907, para Rio 
_  , §afitps, ÁIgntpyidgp y
Aires. ______




El Comité Central de los anticlericales 
ha publicado un manifiesto invitando á los 
italianos para que se asocien á la manifes­
tación que ha de celebrarse el 16 de Fe­
brero, en la que estarán representadas 
joscientas ciudades.
I —En breve cumplimentará al Papa una 
lomisión del Centro católico alemán.
De Berlín
El tiempo es muy crudo. No cesa de 
nevar copiosamente.
De París
Los reyes de Inglaterra pasarán por es­
ta capital, con motivo de su viaje áFran-
9ia., . •
—"Clemenceau y Briánd estudian la ma­
nera de armonizar con'ía legislación vi­
gente el alquiler de las iglesias durante 18 




Consulta á cargo de Ocaña Martínez, Far- 
macéullco y Médico-Ginecólogo, procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Hpras de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 1.4 bajo.
Gratis á los pobres dé'una á tres Granada 
107 bajo.
T ra s la d o  de la  R e lo je ría  A lem an a  
DE
EJ vapor trasatlántico francés
Saldrá el 26 de Febrero par^ Rio Janei- 
F9; §3ptp,ŝ  Montevideo y Biíenps A’ures.
Para carga y pasaje dirigise á su con­
signatario D. Pedro Gómez Chaix, calle 
de Jo§pfa ygarte Barriento?, 26, Málaga,
l.° Febrero 1907.
La «Gaceta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones;
Nombrando presidente del Consejo de 
Administración de la Caja de huérfanos de 
Guerra, al general López Domínguez.
Declarando que el término medio del 
caníbio de los francos durante el mes de 
Enero, según la cotización, es el de 8,14 
por ciento.
Ordenando que cuantos productos se 
aprovechen por defecto ó daños inevita­
bles causados en la ejecución de los dis 
frutes, forestales, queden en beneficio del 
rematante, abonando el respectivo valor.
Idem que se libren trimestalmente, jus­
tificándolas, las cantidades presupuesta­
das para el sostenimiento, en el año de 
1907, de las Escuelas prácticas de agri­
cultura de Jerez y otras.
Subasta de las obras de reparación con­
cernientes á la reforma de la Universidad 
de. Zaragoza.
Nombrando tribunales de oposición pa­
ra la cátedra de Botánica descriptiva de la 
Facultad de Farmacia de la Universi­
dad de Granada y plazas auxiliares de 
las escuelas de veterinaria de Madrid y 
Córdoba.
Cantidad consignada para la conserva­
ción de las carreteras del Estado en 1907.
Aplaca señoi? tu Ira
Dice un periódico reaccionario que á 
los anarquistas nio debe aplicarse otra ley 
que la de exterminio, porque se trata de 
monstruos que están fuera de todos los 
códigos vigentes.
«ElFais»
Dice el órgano de los republicanos qhe 
los males del país aumentan sin cesar, y 
no obstánte los políticos viven mejor ca­
da día, mostrándose muchos satisfechos 
del pasado y llenos de confianza en el 
porvenir, como si contaran con el favor 
de la opinión.
«El Globo»
Opina El Globo, (\\xe atraer á la política 
á las clases neutras, hoy apartadas, es 
hacer país y hacer nación, por tanto, 
Maura lo logra, habrá conseguido aumen­
tar la fuerza política de su partido.
«El Liberal»
Advierte El Liberal que el juego de Ro 
ma es siempre el mismo: ceder cuando
VENTA DE CEREALES, AFRECHOS Y PAJA
Máquina tritiradora para toda clase de semillas
Apoderado 0on Manuel Hidalgo Hurtado
P la z a  de A rrioh jT uuJiero  14 .—SERVICIO A DOMICILIO
I
DespaciiO de Vinos de Valdepeñas ¡INTO y B ANüO
Calli San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño d>este establecihiiento, en combinación de un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Vildepeñas han acordado para darlos á conocer al público 
de Málaga expenderlo á los sigiientes PRECIOS:
1 ar. de Valdepeña tinto legítíln',Ptas.6 
ll2id. id. id. id. » 3.—
Il4id. id. id. id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tinto Iegitiir3.Pt. 0,45 
Botella de 3j4 de litro. . . . » 0.30
1 ar. de Valdepeñas Blanco. 
Il2 id. id. id.
1Í4 id. id. id. ,
Un litro id. id. ,






N o o lv id a r  la s  señas: ca lle  San J u a n  de D ios, 26  
Nota.—Se garantiza la purez. de estos vinos y el dueño de este establecimiento 
abonará el valor de 50 pesetas a que demuestre con certificado de análisis expedido 
por el Laboratorio Municipal quiel vino’contiene materias agenas al producto de la uva.
lina «nriireal flpl ÍTiisrriri liiipñn pn ppIIp PanitoLínn.,
C1 dL/UlClLVJl lUJVlUlllUJpCAA WJ. » **xvr̂i«̂v.*A*«.Aw***,* •*«!.*  ̂ x x./m Vt ACIUVCI,
Para comodidad del público hy una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos,
ífnam _______ __________i>úmero,
El magnífiéo y rápido vapor de pa- 
sage á dos hélices y 10.643 toneladas
“Konig Albert,,
saldrá el 4 de Febrero para New-Yck, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros para to­
dos los puntos de América Central.
I I . Mtil I
-usar a „v
F l á m u l a s  e s p á d a l e s ^ ; m r a  t o d a  e l a s o < d e  o u l t i v o i
DEPOSITO EN llht̂ GA;4:o8rtel6$, 23
ííurecciún: GRANADi, Álhóndiga núms. H y 13
le





En el teatro Arriaga se ha estrenado £ / 
Intruso, de Blasco Ibáñez.
El anuncio de esta obra había desperta 
do gran expectación, fundada principal 
mente en que el desarrollo de lá acción 
tenía lugar en Bilbao.
,Cpmo se decía que los reaccionarios 
proyectaban interrumpir la representa- 
pión, adoptáronse por las autoridades 
grandes precauciones; dentr© y fuera del 
coliseo.
A pesar de la Interpretación deficiente 
que los artistas dieron al libro, el éxito de 
!a producción fué extraordinario oyéndo­
se muchos vivas y llegando el entusiasmo 
hasta el delirio.
—Un violento incendio destruyó en el 
pueblo de Ceanuri tina casa, pereciendo 
numerosas cabezas de ganado.
El fuego destruyó también una crecida 
cantidad en billetes de Saneo
—Por efecto de un choque entre un re 
molcador y una barca que conducía ai 
cocinero del vapor Gobeta, zozobró esta 
ultima embarcación,muriendo ahogado el 
susodicho pasajero.




Los pequeños propietarios de Moscou 
han votado por el partido constitución^] 
demócrata.
En Iqs djstrite^ ftlferiles ja votación es 
formidable.
Lós reaccionarios solo obtienen sufr^^ 
gios en las pToyinciSS
Éujovy Ija que^Icniaília, ee-
mo Iqs dem^§ pgtadoa, éree de su deber 
esforzarse para que se lleve á cabo una 
segunda conferencia en Haya, á fin de 
conseguir que adelante el derecho de 
pueblos sin perjuicio
Juzga necesaria la discusión Ínmediíá  ̂
de algunas cuestiones que exigen soi- 
ción práctica.
Parece que él Gobierno alemán tora 
muy en serio lo de la conferencia, es- 
mando que ai sobrecargar el program 
provocaríanse objecciones que habrían e 
soraqterse á un detenido exámen,
«Tbe Times»
The Times publica un despacho d 
Washington, comunicando que eí Gobier 
no ha aceptado el programa de la confe 
rencia de la paz, aunque reservándose e 
derecho de proponer el debate sobre la re­
ducción de armamentos.
De París
El ministro Briand ha dirigido una cir- 
.cular á los preféctos rogándoles avisen 
á la alcaldía que no pueden conceder 
el uso gratuito de los edificios para el cul­
to, sin la previa deliberación de los Ayun­
tamientos.
De Vieiia
Circulan en Belgrado varias versiones 
relacionadas con la explosión ocurrida en 
las habitaciones del heredero del trono.
■ Díjose en un principio que éste confec­
cionó una bomba para recrearse en el es­
pectáculo de la explosión.
Otros aseguran que se trata de varios 




Al salir del puerto el buque inglés Gíee- 
neve chocó en una restinga, recibiéndo 
grandes averias.
El citado buque trae cargamento de 
madera,
—Por causa del temporal fondearon en 
este puerto varios barcos pesqueros.
De Coi*uña
Hoy marchó á Madrid una comisión de 
arrra lores del bou, para gestionar la re­
baja de las tarifas.
— La policía practica diligencias acerca 
de los robos cometidos en los trenes.
El guardafreno Ángel Sastre ha sido en­
carcelado.
En estos asuntos interviene el fiscal.
De Avila
Se ha reunido la Junta de Defensa cató­
lica, acordando suspender la manifesta­
ción proyectada contra la asociaciones, én 
vista de que el nuevo Gobierno no hace 
suya la ley.
. De Barcelona
Ha sido puesto en libertad, _ 
diante fianza de dos mil pesetas.
El cerrajero Merce continua .encarce-* 
lado.
Siguen practicándose investigaciones 
laboriosas.
Éi gobernador ha ordenado á la policía 
agregada á las oficinas de su mando que 
refuerze la guardia de las delegaciones. 
Levantamiento de sitio
Parece que en vista de haber réuaeido 
la tranquilidad en Valencia, se fcunirá lá  
Junta de autoridades pgra: acordar el le­
vantamiento de sitio.
temporal en el Nortig 
Un telegrama oficial de Santáncíer co­
munica que en aquella prQvlncia'reina un 
espantoso temporal nieve, principal­
mente entre M^taporquera y Santurce.
Cei'<?a de Pozazal hay un metro de nie- 
ye sobre los railes.
pn las trinchtr^si sé forman enormes 
ventisqueras,,
P qs maquinas exploradoras maniobran 
éonstántetriente para proteger el paso de 
Iqs trenes.
Se ha suspendido la salida de los 
cancias; los de viajeros circulan, pon re­
ducción de carga y doblq tíaecíón, llevan- 




. La incomunicación posta] es completa. 
Hay varios trenes descarrilados. .
De Palma
El tiempo duro retiene en el puerto á 
varios vapores.
—En Manacor, descarriló un tren, sin 
que por fortuna se registraran desgracias 
personales.'-
De Bilbao
No cesan las grandes nevadas.
Los trenes circulan con gran retraso.
DeFeí*j?ol
Aumenta la emigración.
Se gestiona activamente el dpjrribo de 
las murallas,
De La Líneisr
El Gobierno inglés ha acordado dismi­
nuir la guarnición de Gibraltar,
Más de Bai*celoiia
En el Campo de la Bota fué reconocido 
hoy otro explosivo que la policía encon­
tró en la calle de San Pablo.
—El juez especial incautóse de varios 
cascos del proyectil hallado para estudiar 
el rastro de los explosivos.
' —Atribúyese al alcalde la idea de pro­
poner al Ayuntamiento que se costee, por 
:uenta de ios fondos municipales, las in- 
ugnias concedidas al Capitán de Miguel! 
í al soldado que resultó'herido.
—El casco de la metralla extraido al 
eñor de Miguel, tenía dos- centímetros de 
;rueso. ■
El herido coutinúa mejorando.
--Pícese que el señor Maura vendrá 
my en breve para exhortar á sus amigos 
áque abandonen el retraimiento y luchen, 
e. las próximas elecciones.
,-E l señor;Zúluéta, presidente del Cft- 
cjo Republicano, ha declarado que re- 
tii de la política por no estar codíórme 
CQ la solidaridad.
-Los lerrouxista han acordado cele­
bra un mitin monstruo en honor de los 
cotéjales antisolidarios.
, -La policía detuvo en Villanueva y 
Gelrú á un fabricante de gas-teosas y á 
Ctrl sujeto.
Ccese que éste había 'preparado la 
coai^da para justificar qñ/- el anarquista 
Mâ n̂  Marcet fabricaba f.paratos de hie­
rro iériticos álas bombías halladas en el 
Lian; de la Boqueria y en la Rambla de 
lasF^res. /
. sC’ñieg?: á indicar el destino que 
dabaá dichos p:paratos.
—Ih’la iglP,,sia de Belén fué detenido 
ufi spuesto/demente por gritar que era 
bombas.
manifestaba á voces que que- 
ría cCjféáarse.
-—ios, mujeres encontraron en el Para­
lelo Circo objeto que parecía una bomba 
y QUCresuító ser una bola de barro.
~ I)s  agentes del orden detuvieron á 
un sujío qüe daba vivas á la anarquía.
De Madrid
l .° Febrero 1907.
«Bl Impareial»
En 8 artículo de fondo se ocupa exten̂ - 
sameni El Imparcial de la carestía defl 
aceite.
«Ei Liberal»
Juzg El Liberal que con el acuerdo ía- 
vorabhde los expresidentes de C ár^as, 
cuya atoridad ha de ejercer ^¿máabk 
influjo <1 los correligionarios,./se podría 
consultí- la opinión de importante 
grupo tí exministros, y , . A ta n d o  con el
^.^ueltoipo)^o dei Es^^o Mayor del par-
reiiir A éste/e/r asamblea para que 
de ella sigan acÍaíT,hdos el programa de- 
Lnitivo^:o.j caud^ío.
NQ fiarán /Caballeretes, añade, que 
pensandi en concejalías y secretarías 
se avengn^formar en Madrid y provin­
cias coh^jg. monteristas. y moretistas,, 
pero í-ij á la honrada y considera-
inasa íKiaral rl» anlaiTn pcíi «p híj rlpR-rUié Hiasaiber l de taño, esa se a des 
pedido d($us caducos é infieles directo 
r«es.
- w
___---- A i g l ~




probables | te por consid 
Se habla de los siguientes nombramien- Confe: 
tos: Martltegui para la comandancia de Los genera 
ingenieros, Linares para jefe del Estado pector deSar 
mayor central, Weyler para capitán gene- Fernández C ' 
ral de Cataluña y al conde de Retamosa ñor Llorens, 
para delegado de Pósitos. "
Espapcimiento 
Los reyes asistirán está noche al teatro 
de;Ja Princesa y mañana al Real.
Reimión
Hoy se reunirá el Sindicato alcoholero 
para el examen de cuentas y preparación 
de la reforma de la Ley,
Trabajos electorales 
Los carlistas preparan una activa cam­
paña de propaganda, con motivo de las 
próximas elecciones provinciales, de di­
putados y de senadores.
Posesión
Hoy se posesionará Pidal de la Presi­
dencia del Consejo de Estado, concurrien­
do á la ceremonia todo el Gobierno.
Asistencia
El Sr. Maura asistió anoche á la sesión 
de la Academia.
Sobre una real orden
Dice un periódico reaccionario que no 
ha podido comprobar los informes de La 
Correspondencia de España, referentes á 
una real orden que se presta á razonados 
y fundadísimos reparos,
No juzga imposible (jue la reclamación 
-se haya formulado ya á Roma, siguiendo 
los trámites diplomáticos de rigor.
Capilla pública. — Excur­
sión
La capilla pública empezó á las diez y 
treinta minutos. Terminada la función re­
ligiosa marcharon, los reyes á El Pardo, 
en unión de los duques de Guisa.
Banquete
Los ingenieros civiles han ofrecido un 
banquete al Sr. Ortuño.
Instrucciones
Lacierva instruirá en breve á los nue­
vos gobernadores, con respecto á las ve­
nideras elecciones.
Hoy espera tener ultimada la propuesta 
de tenientes, de alcalde.
Nota sigilada
Un ministro ha dicho públicamente que 
en ninguno de los Consejos, hasta ahora 
celebrados, se dió cuenta dé la Nota díel 
Vaticano á que se refiere La Correspon­
dencia de España úe anoche.
Eximmación 
En Orán, á petición del Gobierno de 
Chile, ha sido exhumado el cadáver del 
obispo de San Pablo, una de las víctimas 
de la catástrofe del Sirio.
‘Los restos serán conducidos á aquél 
Estado, donde se celebrarán funerales por 
SU eterno descanso.
Sesión cinematográSca
j Anoche se celebró en Palacio una se- 
sión cinematográfica, íntima.
( Rumoi* desmentido 
Se ha desmentido oficialmente la espe­
cie de que Osma proyecta abandonar la 
' cartera de Hacienda, toda vez que se en- 
|Cuentra en perfecto estado de salud.
5; Conferencia
Vadillo ha conferenciado con Besada y 
Dato para tratar de ía solución de la Cri­
sis obrera.
Besada anunció que el lúnes comenza- 
rán las obras de varias carreteras, en las 
que se emplearán infinidad de obreros.
( Dato ofreció aumentar el número de 
trabajadores del municipio.
Dulránte la conferencia, presentáronse
Solviéndola favorablemen-1 
irla justa y necesaria. 
;̂ncia y planes
Concas y del Rio, el ins- 
lad de la armada, el señor | 
y el diputado carlista se- 
inferenciaron con Ferran-
—En Dover se sintieron ayer varias sa­
cudidas sísmicas.
De San Petersburgo
En Kasan, por efecto de la miseria, los 
habitantes venden á sus hijos.
El tifus y la disentería hacen muchos 
estragos.
. .... ......................
' Enseñanza libre, que mereció lucida in- 
! térpretación por parte de la señorita Gar- 
I cerá y de ios señores Gaseó, Hernández 
y demás artistes, que fueron muy aplau- 
I didos.
De las demás obras nos hemos ocupa­
do con anterioridad.
Teatro Lara
Este trabaj/activamente en los proyec 
tos que ex{»p en el último Consejo, 
abrigando elfropósito de crear las esca­
las de mar ylerra como medida prepara- 
toira para la onstrucciónde una escuadra 
que se comf ndrá de cuatro acorazados 
y cuatro ert :ros.
También tudia el modo de reducir el 
cuerpo geni 1 de la armada á casi la mi 
tad, facilita; ;o el retiro y rebajando las 
edades reglientarias.
Atención 
Varios r reséntantes de la clase de 
médicos de i beneficencia municipal, en 
nombre de ta y bajo la presidencia del 
doctor Ma mi, cumplimentaron á La- 
cierva.
ifiicultaides
Asegura! que han surgido dificultades 
pára la cor únación de tenientes de al­
caldes de l  idrid.
espedidas 
Algunos obernadores se han despedí 
do de Laci va, saliendo para sus respec­
tivas provif ias.
OS liberales
Nada sefabe de los trabajos que practi 
can los liUrales para reorganizarse.
Tambiáse ignora si se celebrará la 
asambleal'ovectada.
- Nótasefran desaliento.
ita y dimisión 
de San Sebastián visitó á La- 
stiendo en su dimisión, 
ro la rechazó, 
ombramiento 
nombrado alcalde de Zaragoza 
io Fleta.
De aleoboles
erno se muestra impenetrable 
concierne á la solución de la re­
forma d ía  Ley de alcoholes.
El díaliez se reunirá el Sindicato de
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci 
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callds á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen- 
den en La Alegría.—: 18, Casas Quemadas 18
Cuando Weyler compre ropa,
, y nos quiten los consumos, 
dejará la Sevillana 
de ser el número uno.
Garnicería Moderna
José Caso
m .  « r u A N f  ^ 8
También \ ióse anoche muy favorecido 
este, coliseo, asistiendo numerosa concu­
rrencia que aplaudió la esmerada labor de 
los artistas.
Noticias locales
^  P re c io s  
s in
c o m p e ten c ia
Almacén
A la m e d a  ^ 8
de vinos
C alid ad
g a ra n t iz a d aPuente
(e s q u in a )
y aguardientes
Ptas. P ta s .! Ptas. Ptas.
I a vino seco. , . 6 1 botella 0‘35 1 a vino Solera. 1.®' . 17 1 botella 0‘85
1» » dulce . . 7 1 » 0‘35 1 » » » 2.°‘ . 15 1 > O‘80
1 » > P. Ximen . 7 1 » 0‘35 . 1 > » » 3.'̂ . 13 1 0‘75
1 » » Seco Añejo 12 1 » 0‘70 1 » > Mullía 1.*̂ .30 1 0‘75
1 » » Lágrima . 12‘50 1 » 0‘70 1 9 9 9 2.*' .25 1 0‘50




Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorécer ál público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15 
~ 6 ,2 5 - 7 - 9 ’̂ 10,90—12,90 y 19,75 en adelan. 
te hasta 50 Ptas.
El alcaj 





I en lo q
S O C lB T á  '
r &  A. PAVIN DE LAFAR6E
..Cementos especiales pára toda el^  
f ée de trabajos. ■
Las fábricas más importantes del 
mnndo por su producción y bondad 
de sus productos. Producciój  ̂ t .» !*  
más de 1500 toneladas.
Bepresentación y depósitô l̂












ha llegado el rumor de que OS' 
la dispuesto á transigir, modifi- 
'e y . ■
Dq consumos
s se reunirá lú Comisión ejecutí 
sumos, para preparar una nueva 
contra el odioso impuesto.
Posesión 
ceremonial de costumbre se ha 
ado Ugarte de la fiscalía del Su-
M A D E R A S
Hijo  ̂dé Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: ' Alameda Principal, núm. IP 
Importadores de maderas del Norte ae 
Europa, de América y del país.-
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor Dávila (auíes Cuarteles), 45.
Colegio de Co2?2?edoir©s
olitica Mdráulica
G a#t irá en breve á Sevilla para esta- 
blecefn centro local que mantenga la 
polítif hidráulica.
Defués seguirá su viaje á otras pro 
vincL
Inauguración
Enl Universidad se ha inaugurado un 
curs®e conferencias literarias.
Madrid y demás plazas bancables á 8 días 
vista 0‘30 por 100 daño.
SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA 
Giros, sobre Madrid y demás Sucursales: 
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrien­
tes con garantía 4 li2 por 100 anual.’
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
, , . , Esta noche dará en el primero de núes
Mfet aplaudió y alqntó a la juventud coliseos su tercero y penúltimo con i-. 
labojsa, recomendando la mayor ener- cierto eí eminente violinista Paul Kochans- Uon Rodrigo Millán, segunda de la se-
Cambios de Málaga
DÍA 31 DE Enero 
París á la vista . . .  de 8.40 á 8.60 
Londres á la vista . . de 27.35 á 27.40 
Hamburgo á la vista. . de 1.339 á 1.340 
DÍA l.° Febrero 
París á lá vista . . .  de 8.50 á 8.70 
Londres á la vista . . de 27.32 á 27.37 
Hamburgo á la vista . de 1.330 á 1.332 
"Uu b u en  a c u e rd o .—La Agrupación 
Socialista ha acordado, en una de sus úl­
timas reuniones, emprender una campaña 
en uniéhi de los gremios de construcción, 
con objeto, de hacer que por el Ayunta 
miento se cumpla lo dispuesto en la real 
orden de l.° de Julio de 1901, sobre higie 
ne de los edificios públicos, lo que em­
plearla á buen número de obreros, y que 
por el mismo organismo se enprendan 
obras de utilidad pública con objeto de 
dar ocupación á los muchos obreros que 
hoy carecen de ella.
B anco 'de E sp a ñ a .—Parece que con 
motivo del fallecimiento del Sr. D. Juan 
Nagel Fernándezde Laguna habiendo dis­
puesto el Consejo del Banco de España 
que se amortice el cargo de administrador 
que dicho señor desempeñaba en la Su­
cursal de Málaga, varios accionistas se 
proponen solicitar en la junta de mañana 
que el Consejo de Administración de esta 
Sucursal se componga de seis individuos 
y no de cuatro, como actualmente.
E n fe rm o . — Se encuentra enfermo 
desde hace varios dias nuestro particular 
amigo el conocido abogado D. Manuel 
Chanela pinazo.
Le deseamos pronto alivio.
B ando.—Alcaldía Constitucional de 
Málaga:
De conformidad con lo establecido en 
el capitulo 7.° de la vigente Ley de Reem­
plazos y artículos 43 y 44 del Reglamento 
para la ejecución de la misma, el domingo 
10 del actual y hora de las 7 dará prin­
cipio en el Salón de Sesiones de esta 
Exema. Corporación, el sorteo de los mo­
zos comprendidos en el alistamiento de 
esta capital para el presente año.
Lo que sin perjuicio de la citación per­
sonal que se dirige á cada uno de aque­
llos cuyo domicilio es conocido, se publi 
ca por medio del presente á fin de que 
llegue á noticia de todos los demás mo­
zos inscriptos en dicho alistamiento y que 
no han Sido habidos.—Málaga l.° de Fe­
brero de 1907,/unn A. Delgado López 
C onferencia .—Muchas personas se 
proponen asistir mañana á la conferencia
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Ptas. Pías.
1 a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25
.....................  . . 30 1 > 1‘50 1» » sencillo 19
Los mismos precios por medías arrobas y cuartillas
Ptas.
1 » triple anís.
1 botella 1‘25 
1 » 1
Compañía Vinícola del Norte de España
FUNDADA EN 1879.—BILBAO-HáEO
Premiada en varias Exposiciones, últimamente 
el gran premio en la de París 1900
con
Eioja blanco, Kioja espumoso ( O H A M P A G r N E )
__ De venía en los principales almacenes de Ultramarinos, Hoteles, Restaurants y Circuios.— 
Fijese'bien en esta « in a p c a  i*eg isíi*ada»  para no ser sorprendidos con las imitaciones. 
_____P a p a  p e d id o »  e n  M á l a g a  á. jPi. E iam lio  d e l  Mox*al A j e n a l ,
Se vende un carruaje norteamericano
E N
d.e lo e  llarcLa.d.os a/raüa.
E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
E
Uni






jo, rogándoles Vadillo que se disolvieran 
y prometiéndoles trabajo para en breve^ 
Aprobación
La Junta encargada del reparto de so­
corros entre las victimas del atentado de 
Mayo, aprobó la distribución.
Verificaráse ésta en el salón de actos 
del Ayuntamiento, asistiendo todas las 
, familias de las víctiipas.
¡ De caza
h El rey, la infanta Isabel, el duque de, 
;í Guisa y el príncipe Reniero cazaron hoy 
en El Pardo, cobrando siete gamos, r dos 
ijabalies y dos zorros, 
i Regresaron al anochecer.
De viaje
, ¡Los duques de. Guisa marcharon á Vi- 
llanianrique, siendo despedidos por los 
[Infantes María Teresa, Cárlos y Fer- 
“Wndo.
, _ El rey no pudo acudir á la estación por 
%nerque despachar con Maura, á las seis 
la tarde.
 ̂ Inexacto
i  Ferrandiz ha desmentido que la vacan 
|íe de Béranger se conceda al general To' 
pete.
j El ministro se halla en igual tesitur, 
Aue Maura con respecto á la provisión d 
'as capitanías generales vacantes.
, Informes
ii| En el ministerio de Estado sé fácil 
likn los informes que ha enviado el cóns 
1 general de España en Génová, acerca,
¡a huel^^a de los tripulantes italianos;
Dichas informes anuncian que la sol 
filón es difícil, añadiendo,que más de ci 
cuenta barcos se hallan amarrados pj 
jlalta de personal, por cuyo motivo su 
,̂ 1 comercio grandes perjuicios, ante'
' imposibilidad de despachar las mere 
xías.
Cortesía
i  La Junta del Patronato de médicos ti 
ikres ha cumplimentado al Sr. Maura. 
LfOS primeros proyecto 
Lacierva ha declarado que el pri 
Proyecto que se discutirá en las cor 
erá el de Administración local.
Preguntado por los problemas que pi 
a resolver el Gobierno, respondió qu 
. irematuro cuanto se diga.
Tranquilidad 
lí En los centros oficíales deciase hOy 
káa  vezase reciben noticias más tran 
zadoras de Barcelona,
Créese que en breve habrá renacid; 
i&ima.
fjii Quizás se haya averiguado bast 
jl^erca de los autores que colocaro 
Jiillümo explosivo.
i| Intereses malagueño
"i La comisión de la Junta del Puerto 
Málaga, llegada hace poco á esta 
U, yisitó esta tarde, juntamente con s 
“ reseiñtante, el Sr. Escobar, á los señj 
Jesáda y Ándrade, haciendo entregj 
u  memoria relativa al estado de aqa 
fibras, y ile una solicitud pidiendo q 
' .1 autorice para la conversión de sus 
Jas.
El ministro y el director genera 
J)bras públicas pro.njetieron estudi
a el trabajo.
Diario Universal»
u editorial de hoy escribe Diario 
sal lo siguiente:
que Mr. Clemenceau dice á Fran- 
’on más razón puede traducirse á 
■a, porque el modo como dicho ilus- 
Itadisía concibe la gran obra demo- 
a futura, debería servirnos á nos- 
de alto ejemplo.»
<Üa JÉpoca»
rueba La Epoca el supuesto propósi- 
tofel Gobierno de no ser muy expansivo 
celia prensa, á fin de evitar lo que ocu- 
rrlcon los liberales, pues nadie habrá 
oidado que las francas manifestacisnes 
dlstos originaron muchos y serios dis­
os.
«Heraldo de Madrid»
segura Heraldo de: Madrid Osma
Id, con el siguiente sugestivo programa: 
Primera parte:
1. °—Partie du concert. Paganini.
2. °—Serenade mélancolique. Ischaí- 
kQwski’,
3. '̂ —Polonaise. Weiniawski.
Segunda parte:
4, ^̂—Ciacco.a. J. S. Bach.
5, °—Rondo capricioso. C. Saint-SaSns. 
Tercera parte:
6, °—Nocíurne (d. dur.) Chopin-Wil- 
helmi.
7, "—Mazurca. Zarycki,
8. "—Carnaval russe. Weiniawski.
A las nueve de la noche.
Los pedidos de localidades para esta
velada musical son numerosos, por lo que 
debe esperarse que la sala de Cervantes 
presente esta noche el aspecto de las 
grandes solemnidades.
De ello nos felicitamos ápriori, por en- 
¡se negará á poner mano en el Regla-1 tender que la más distinguida sociedad 
to de alcoholes para rectificar ciertos I de esta población es la preferentemente
obligada á rendir al ilustre artista polaco 
el entusiasta homenaje que merece ún ge­
nio consagrado ya por todos los públicos 
de Europa.
Teatro Principal
Anoche representóse en tercer lugar
rie de extensión universitaria organizada 
por la SociedadírEconómica de Amigos 
del País.
de
ialles, pero sin estar dispuesto á rectifi 
la Ley sino en el caso de que la expe 
inda fiscal le demuestre la urgencia 
rectificación.
Preguntas
Un periódico tradicionalistá hace las 
uientes preguntas:
«¿Para qué conferencia Canalejas con 
ontero Ríos? ¿Qué busca? ¿No sabe 
e el programa de Montero es la com 
eta negación del suyo?»
«El Correo»
A juicio de El Correo, el propósiro que 
nima á Maura, respecto á la extensión 
olitica, es tan laudable que mediante 
iñsmo se reconstituiría el patrimonio de 
a nación en sus diversos aspectos, ha­
biendo cultura y trabajo.-
«España Nueva»
i Pregunta España Nueva si van á ampa^ 
rar los máüsers la subida del pan y ad 
vierte, seguidamente, ser de necesidad 
que Dato, Maura y Lacierva, escomulga- 
sen antes á los senadores, diputados 




4 por 100 interior contado...} 81,95
5 por 100 amortizable......... 1101,20
Cédulas 5 por 100..
Cédulas 4 por 100.........
Acciones Banco de España. 
Acciones BancoHipotec'ario.
Acciones C.* Tabacos...... .
Cam bios
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TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
l.° Febrero
Audiencia
El rey recibirá mañana á la comisión 
organizadora del congreso africanista que 
le dará las gracias por el concurso q^e 
ha prestado á dicho acto.
De MeliUa
Ha causado buena impresión qüe el ge 
neral Marina continúe en el mando de la 
plaza,
Hoy ha empezado ha funcionar el regi­
miento de Africa número 68.
—El vapor Clavein encalló en los bajos 
de Cidderborough.
Comida
'El marqués de Aguilar ha ofrecido una 
comida á los Sres. Maura y Azcárraga.
De Xondres
Por efecto de un accidente de caza el 
capitán James Kuthber mató á su esposa.
F ie s ta  de la s  p a n d e re ta s .— Am­
pliando la noticia comunicada en el día de 
ayer, podemos decir que se titulará «Fies 
tá del ruido ó tambores y panderetas». • 
Una sección de cien jóvenes están en­
sayando el coro de Bohemios y el de Re 
patriados, con letra apropiada á este car­
naval.
Cincuenta tambores y cincuenta pande­
retas formarán la orquesta, y el maestro 
director dará sus órdenes con una bocina 
especial.
El sábado por la noche harán su entra­
da, y acto seguido darán unas cuantas se­
renatas, que servirán como preludio á la 
fiesta.
Ál siguiente día recorrerán las principa­
les calles de la población para ir á la pla­
za de toros, donde se celebrará el paseo- 
baile de máscaras, donde se premiarán 
linos cuantos niños y niñas, y empezará á 
funcionar la tómbola de tambores y pan­
deretas.
El número que de éstas se ha recogido 
es bastante grande, como también lo es el 
que tienen ofrecido distinguidas señoritas.
Los fondos que se recauden se destinan 
la obra benéfica que estos amigos pro­
tectores de los niños persiguen.
. S u b a s ta .—En el Ayuntamiento se ve­
rificará el día 15 de Febrero la subasta ju­
dicial de la casa núm. 37 de la calle de 
Saníareu, de la barriada de El Palo.
El.tipo de subasta es el de 1.000 ptas.
J u e z .—-Ha sido nombrado juez de ins­
trucción d'é Jaén, el que lo era electo de 
Antequera, don Antonio Rodríguez Mar­
tín.
N o m b ra m ie n to .—Ha sido nombrado 
aspirante á oficial de primera clase de es­
ta Intervención de Hacienda, don Tomás 
Tofero Espinosa.
L a  h u e lg a  de lo s  e sc o la re s .—Dice 
nuestro colega El Pais:
«La huelga que sostenían los alumnos 
de la Escuela Normal ha tenido, al cabo, 
solución.
Los huelguistás, según nos informa una 
numerosa comisión de ellos, dirigieron 
una instancia al ministro de Instrucción 
pública manifestando que no entrarían én 
las clases hasta que se, derogase lo de­
cretado recientemente creando el grado 
Normal, ó se modificase, en el sentido que 
ellos lo deseaban.
La solicitud ha sido inmediatamente re­
suelta, disponiendo de conformidad con 
lo preceptuado en el real decreto de Ene­
ro de 1906, que quéde sin curso y que pa­
se al director de la citada Escuela, para 
que se cumplan las disposiciones discipli­
narías.
En su consecuencia, los futuros maes­
tros, tornaron á' concurrir á las clases.»
Por lo que respecta á Málaga podemos 
decir que ayer entraron algunos alumnos, 
esperando que para el lunes hayan todos 
depuesto la actitud en que se colocaran y 
asistan á las aulas.
R e g re so .—De su excursión á Méjico, 
donde ha planteado importantes negocios, 
ha regresado nuestro querido amigo el 
comerciante de esta plaza don Mariano 
Calvet.
E scandalera ,.—Luis Crespo Lodelro 
y Antonia Ruiz Moreno promovieron ano­
che un fenomenal escándalo en la calle Al- 
cazabilla, atacando á los agentes de la 
autoridad que procedierqn á su detención.
Fueron conducidos á la Aduana, desde 
donde pasaron á  la cárcel.
P la z o  que  e x p ira ,-E s ta  noche á 
las ocho expira el plazo' para el pedido de 
targetas, del banquete que se celebrará 
mañana á lasí 12 en el Hotel Reina VjQto-
Ra-ria en honor del notable escritor don 
món A. Urbano.
C ám ara  de O om ercio .—Ayer tarde 
celebró sesión ordinaria la Junta Directiva 
de la Cámara oficial de Comercio.
P o lít ic a  h isp a n o  - a m e ric a n a . — 
Agradecemos mucho al senador don Ra­
fael M.“̂ de Labra el folleto con su nota­
ble discurso sobre el problema hispano­
americano que tiene la bondad.de remitir­
nos.
Es un trabajo de gran interés y actuali­
dad, cuya lectura recomendamos.
SEFEÉIO
Ayer por la mañana á las ocho recibió 
sepultara en el cementerio de San Miguel 
el cadáver de don Juan Carreras Jiménez.
El aprecio y consideración de que go­
zaba el finado pusiéronlo de manifiesto 
las muchísimas personas que acudieron á 
la, necrópolis á rendirle el tributo de amis­
tad.
El duelo fué presidido por los señores 
don Alberto López Ruíz, don Manuel 
Fernández Garrido, don Antonio Melga­
rejo, don Francisco Bueno Martín y don 
José de la.Peña Méndez.
Nuevamente testimoniamos á la familia 
del Sr. Carreras Jiménez la parte que to­
mamos en su justo dolor.
A  c o b ra r .—El presidente de lá Dipu­
tación ha dispuesto se abone á los pen­
sionistas la paga de un mes.
Algo es algo,
J u n ta  de d e fen sa .—Esta tarde pu­
blicaremos los acuerdos adoptados por la 
Junta de defensa en la última sesión, lo 
que no hacemos hoy por falta de espacio.
A  B o b a d ü la .—Hoy saldrá para Bo- 
badiíla don Francisco Bergamín.
Le acompañarán los Sres. Morales Co- 
sso. Luna Quartín, Mérida y Egea. 
Funesta imprevisión 
El niño de once años Matías Delgado 
Medina, habitante en el partido de Torre­
cillas, término de Benagalbón, dió una 
caída Jiace unos veinte días, lesionándose 
el antebrazo derecho y mano de igual 
lado. ^
Aunque la criatura se quejaba de foríí- 
simos dolores, la familia creyó que )a co­
sa no tenía importancia y procedió i  su 
curación empleando remedios case.vbs, sin 
cuidarse- de que en el mundo erásten fa­
cultativos.
Esta grandísliíia imprevisión ha sido
86 DANIEL LADRÁNGE
Por fin el tumulto cesó en la casa y el jefe gritó á los que se 
habían apoderado de Ladrange:
—Llevaos á ese hombre. Todos estarán juntos... Y sobre 
todo despachemos pronto.
Levantaron del suelo al pobre Daniel, que no podía andar á 
causa de sus ligaduras, y le arrojaron á alglihos pasos de allí, 
con tanta violencia, que por algunos instantes quedó privado 
de conocimiento.
Sin embargo, la  conciencia del peligro,que corrían las per­
sonas, le hizo volver en sí enseguida, y  sufriendo terribles an­
gustias pudo levantar un poco la cabeza para ver lo que pa­
saba en torno suyo.
Fuera efecto de la lucha-que acababa de sostenerse, fuera 
precaución de los bandidos que temían sin duda ser recono­
cidos, el hecho es que, como hemos dicho ya, todas las luces 
^e habían apagado y la sala estaba solo iluminada por la tem­
blorosa llama del hogar y por un débil rayo de luna que deja­
ba pasar la derruida puerta.
A aquella dudosa claridad pudo Daniel asegurarse de que 
todos los habitantes de Breteuil, amos y criados, agarrotados 
y amordazados como él, yacían por tierra.
La precaución se había llevado al extremo de envolverles 
las cabezas con sábanas y mantas para impedirles ver á 
perseguidores, é inmóviles en la sombra, no manifestaron 
existencia más que por medio de sordos gemidos.
Los bandidos sin preocuparse para nada de ellos, armados 
de palanquetas y hierros, forzaban los armarios de Bernad.
Uno de los malhechores, viendo que Ladrange tenía la cara 
descubierta, tomó del suelo un pedazo de tela grosera y le en­
volvió la cabeza con ella; pero antes de perder el joven la vista 
tuvo tiempo de distinguir, no lejos de sí, upa forma esbelta y 
graciosa que le pareció María de Mereville.





—¿No os da vergüenza—dijo á sus gentes en un argot 
pecial—perder el tiempo en registrar los andrajos de im pobr» 
colono, cuando esta noche debe producirnos tanto oro y tanta 
plata? iMil truenos! ¿Quién se entretiene en coger la paja 
cuando se tienen las trojes llenas de. trigo?
A pesar de estas observaciones, los bandidos - continuaron 
el pillaje de los armarios, lo que probaba que lá autoridad de 
aquel jefe no: era muy respetada.
Este, después de una pausa, y esta vez en francés y acen­
tuando cada palabra, prosiguió: . ,
—IVamos! Ya veis que este ganado se ha vuelto manso, y 
sin duda alguna será prudente hasta mañana por la, mañana. 
Si se comprometen á tener la fiesta en paz no se Ies hará daño 
pero como se meneen; ay de ellos, ¿Alguno de vosotros ha 
visto si había mendigos en esta alquería?
—Sí, sí—respondió otra voz agria y burlona.—En el esta­
blo hemos encontrado dos vagabundos que nos ha sido pre­
ciso hacer entrar en razón: uno.es un buhonero herido que no 
puede, ser muy peligroso porque apenas tiene fuerzas para 
sostenerse, y el otro un bribonzuelo de viñador, cuya lengua 
parece más expedita que su brazo... Hemos dejado á esos bue- 
nos mozos encerrados, con su mordaza y sus esposas.
La voz que había articulado tales palabras se parecía mu­
cho á la del viñador de que se trataba. Además, lo que aca­
baba de decir tenía sin duda una significación^ muy cómica 
para los malhechores, pues al oirlo todos rompieron á reír es- , 
trepitosamente.
Un nuevo personaje vino á interrumpir aquella intempesti­
va hilaridad. .
—iCon mil diablos!—dijo desde afuera con energía.—¿Vais 
á hacerme esperar todavía más? Traeos al colonoi que nos 
hará falta. •
Un profundo silencio reinó en la casa, y esta vez todos obe­
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causa de que ni muchacho se le gangre- 
naran las partes afectabas y ya en esta si­
tuación es cuando comprendióse el peh- 
o-ró y 'á  toda prisa se habilitó una camálla 
^trayendo á Málaga al infeliz ñiño.
Este íuó curado ayer en la casa d^ so­
corro de la calle del Cerrojo 6 ínmediaía- 
.inente se le condujo al Hospital donde 
'diiedó encamado.
Su estado pra gravísimo.
C a ted rá tico  .—Se encuentra en Mála­
ga nuestro paisano el catedrático auxiliar 
de la Escuela de Comercio, don Francisco 
jaón del Pino.
T i r o  g a l i o
' Todos los dbmingos y días festivos; ti­
ro de gallo en la Fuente délos Cambrones* 
C tirados.—En la casa-de socorro de 
la calle del Cerrojo fueron .curados ayer: 
josé' Férnánde.z Sánz, de uña herida 
contusa en la parte superior de la bóveda 
•craneana, casual. r T
Enrique Soto Fernández, de una fuerte
contusión en el ántelirazo izquierdo, ca­
sual. . . ‘
Eduardo Quintana Pásin, de una henda 
contusa en la,región occipital, recibida en 
riña. ‘ . , ’, .
• Antonio Benitez Ruíz,de una contufeion 
en ehdedo pulgar derecho, casual.
H otp les.-rE n  los hoteles de esta ca­
pital se hospédáron a /ér los siguierftes 
señores: .
Hotel Colón.—DonFlorencio Escobar, 
don Vicente Alvárez.y don José de lá
^  Hotel Victoria.--D011 Francisco Gutié­
rrez.
MálagaV iajeros.'—Ayer llegaron á 
los siguientes viajeros:
Mr. H. Keiser, don Gregorio Alonso, 
don Enrique Sánchez, don Abundio de 
Añibáhd, Marqués de Valbuena é hijas, 
don Antonio Arazurl, don'A. García Fária, 
don Julián Concaiit, don Juan Olague, 
doña Luisa Cuesta y sobrina, don Antón
Intap, Herrn Otto Schrueder, Mr. Albertj 
Mazorin.
G u a rd ia  m u n ic ip a l.—Resumen dé 
los partes producidos por los cabos de la 
guardia municipal, durante el mes de Ene­
ro último: _ _
Denuncias,82; ocupación de armas; oo, 
hurtos, 9; lesiónes, 23; disparos, 12; em­
briaguez y escándalo, 21; blasfemia, 14; 
actos inmorales, 5; diferentes motivos, 
Í151.-Total, 380.
De v ia je .—En el tren de las nueve y 
■veinticinco marchó á Granada la_,embajada 
•marroquí que preside el Mokri.
Déla ciudad de la Alhambra saldrán 
¡para Algeciras, en cuyo puerto embarca­
rán con rumbo á Marruecos.
, Para Martes, D. José Martínez.
■ Para Córdoba y Alg^eciras, don José 
-Cosso, viajante de los Sres. Prados Her­
manos.
Pqra.Madrid, Sres.de Gómez de Moji^ 
na é hija Pura.
En el exprés de las once y cuarenta re­
gresó de su excursión por el extranjero, 
don Carlos iCráüel Molins,, ' én unión de 
su esposa.
D(í Córdoba, don Luis Carbonelly se­
ñora. ■.
En el correo de Granada fué á aquella 
poblacióri don Carlos Reina y familia. 
Para Antequera, don Pedro Mesa.
En el de las dos y cuarenta vino de An­
tequera, don Miguel Muñoz-'Navas.
De Archldona don Francisco bafuente.
, En eí exprés de las cuatro y cúárenta y 
■cinco marchó á Madrid el joveií don Cár- 
Ids Torres Beleñá.
, Para Bar.ceJona, don Leonardo Martínez 
-Vilaseca y familia. . . .
- En el correo general llegó de Madrid 
don Manuel; OcM.
■ De Cádiz, Don Rafael María. Grana,(lós 
jy familia. -
’ U na que se rebsla.-^M áría Gómez 
Vigolla promovió anoche un fertom'enal
escándalo en Carfeteríá,&go émbaiagadu, 
por cuyo motivo fué conpicida a .la 
véncióh de la Aduana, dépués de oponer 
una tenaz resistencia coñra los agentes 
que'la detuvieron. « _ ,
E s tad o  d em ostra tiv> .'-E n  .la L.ii-- 
nica Dental de la Beneficgicia Municipal 
establecida en calle de Siee Revueltas nu­
mero 1> se han practicado, 219 curaciones 
V operaciones durante el itts de Enero.
C obro de haberes.-H ^ncobrado sus 
haberes, correspondieníesd mes de Ene­
ro, los individuos de la b ^ a  de música 
municipal.
R e y e r ta . — Antonio ‘'imonel, sos­
tuvo en. la calle de Cuartele una riña con 
Ginés Arenas, dando ésteláaquél un palo 
en lá cabeza y émpréndiend* la fuga. ■
El Pareja fué detenido. ^
Timo.-T^Se asegura habfse cometido 
.un timo de alguna importanea. • 
A p a le a d a .—Francisca ^m udez Gar­
da fué curada hoy en la cqa dersqcorro
de la calle dé Alcazabilla de una contu­
sión leve en el pómulo derecho, que le 
ocasionó una vecina llamada María Ju­
rado.
Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo, ¿leva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos oortos escogidos entre losme- 
jores^—y cuéntese qué iodos son buenos 
—dé los muchos que ha escrito el gran 
propagañdista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
jjuede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nüévo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
g.usto los encargos que se nos hagan, 
prévio ábono de su importe, tres pese­
tas.
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, marüces, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.  ̂ ^
D o m e s t i e a  t o o b i s i a  © e n t i^ a i  
la misma que se emplea uniyer.salmente parái las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir ŷ
otrosq similares. , i
Máquiña's para toda industria en que se emplea la
uroa. i . ; --
inasi í „ para coser
Toaos los moádflsIPisetasZ'SOseiaiiate— Fiiíso «1 Citltogoünstraaa qne so da
La Compañía Fabril Siig.er ,
C o n c e s io n a r io s  e n  E s p a ñ a  A 0(X (C K  yC .“
' Sucursales ,en la .Provincia de Mj|aga
M ^ a g a , l  A i i g e l ,  1
A N T E Q U E K A ,  8 ,  J L n é e i a ,  S
R O N D A ,  9 ,  CaLS?i»0 i»a E s | i n e l ,  9
|rñllS' V E D Í E Z  M A E A O A 7 , M e r e a c © i * e s , 2
E s q u e l a s  f ú n e b r e s
s e  i ? e c i b e n  p a r a  s p .  i n s e r .  
e i ó n  e n  e s t e  p e r i ó d i . e o  h a s ­
t a  l a s  c u a t r o  d e  l a m a d i u »  
g a d a .
m n u n o  conceiuiiados
ADUNUd FLORIDA
TODOS los CULTIVOS yADEUUA'DO á 'FODOS TERREÑOS
IIIAM H SGHW ÁRTZ: CORDOBA
SUCURSAL en MALÁUA: Calle de número 126
CALLOS, DÜREZAS!
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar.este CALLICIDA» 
calma el doloT á la primera aplicación.
üIJNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!! cnLLieimi moiis hfbi
iiOÜjLOS! ¡DÜ«.saAt!!
Jamás dejan de dairesiíltados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
piléél é instrucciones.
¡¡ÜISrA ííESETAü ¡iüNA PESETA-!!
Deoósito Central: Dr ABRAS XíFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
Depositarios generales IIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C:-de Barcelona, RERE MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
Los Que deseen librar a los mozos del■ser^dcio militar, d n . 
r a n t e  l o s  I S  a ñ o s  d ^ . s n  q n i n m ,  noUenen más 
constiSir un d e p ó s i t o ^  v o i i a k t a r a o  a  s n  
■j-Aomlbr© én el Banco de España -i • i '
^ r  2 :5 0  n e s e t a S  y con el resguardo, inscribirlo a 
« T i» W a íi1 a e n la  A s o e i a e i é n  M n t n a  y alquele 
F o n ^ ú a  el servicio activo s e  l o  e n t e o g a r á n
*5;?eliiüm e1?d“  in tra to  fuese iguala! del premio mayor de 
i-n'í'ntpria Naeional, cuyo sorteo Consta en el resguaido, al
í o S n t e f 'o O  d e v u e l v e  ,e l  V e¿™ Js
al mozo que le corresponda servir se r e d i m i r á  g r a t i s .
ftl fiumiúilíilftlltft íft las ftMllüiOIlCS
A
í í o  s é  t e t i r a i i  l o s  d e p ó s i t o s  ,
pl momento de verificar la entrada de las 1 . 5 0 0  p e -  
« ¿ t a s  IM ue se efectuará en la © ñ e i n a  C e n t r a d  
¿ S l f e  J a e o m e t r e ^ o  . n d m .  S O , p r i m e ^  
e n  M a d r i d ,  ó por mano de-los Representantes én
a a  D .  l o s é  F o r i P e r  S l i i g a l i  e a l l©  H o s p l -
t a l  15. p r a i .  ■ ■
Em presa general de redeneiones
. d e l  s e r v i e i o  m i l i t a r  a e t i v o
Semtrosáprimafija, mutua y fija y á plazos ^
DIRECCION: C a lle  d e  la s  A m a z o n a s , 8 , 
sésrtm do d e r e c h a .—M a d rid .
REEMPLAZO DE 1907 ,
Para más detalles, pídanse nuestras bases ó Reglamento a 
nuestro Representante D. Diego Medina Campos, eri Málaga 
calle de Dos Aceras: número 38, ó á esia Dirección calle de las 
Amazonas, número 8 ,2.° derecha, Madrid.
(au torizad o  por la  l e y ,de 30  de J u íd o  .
D om icilio  social: G A R M Elí, 42  1. B A RCELO N A
Esta Asociación iegalmente autorizada por el Gobierno yw-v 4 •  ̂ «.t A o 11 c ot*i rtr* 1 f\ tt PQ nCétSl  / SUCiciClUll Ic auii'-IALV ^ w -^  -con Delegaciones en toda España adiriite suscripciones al pre­
cio de 7 5 0  p e s e t a s ,  que és la cantidad por la cual han
-E li p a p e l  ,d ,e A t i m a rjroB:
1 mn-; 'intipua V la primera marca del mundo debe su fama 
.nhfer^af á S  fxcefencia de su fabricación y á la ncomparable 
r S d e s i p a s t a  pr«arada con el agua délos
MANANTIALES-j,OB
ttaidoí de los Pirineos (Valle del Nert) pata el consumo
" d e  l a  b a p e l e r t a - j o b
wnRS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa-
r ^íoSTv^ic^O—Pedidlo en todos los estancQS.-^Unico re-
‘■ ' l l S t e  M ra la provincia de M „ L A G A .- .ío a q w iin  
§ J | j ^ d o S # r S i o s ,  girprat. Málaga.
.oskilóraeíros de esta c MaUjCa ^ cochera, corra! paracionesenpla?aaHa,c‘ncoen̂ .̂ ^̂ ^̂ ^
* ^ " S í ; f ¿ t S M m i m s t r a c l ó „
H O J A  Á N T I - T ; s u R M I C A
p r6 p a ra d a  BU ol Xjabor,atorio F ariH aceu tico  .
del DOCTOR FUENTES; PALENCIA'
■ l^ ./£a .3 íc> as: < ^ e p Q s i t a . a - ' : ^
Para curar radicalmente á las veinticuatró' ó cuarenta y 
oeno horas, sin' Quinina ni btros.medicamentos, todas las Fie- 
bfes palúdicas,' tifbiáeas, .reumáticas, gástncás, etc,. _ . ,
De venta en las principales Farmacias y Droguerías ae Espa- 
ña.-Precio d e . l a .P ^ O ja - A i i t i - t e r m ie a  3  p e s e t a ^ .
Represetitanie ep Málaga y su provincia, Bernardo (jarcia 
máHinez, Huerto dh ta Madera, número 5.
sido redimidos siempre todos los socios soldados después de 
dejar garantidaipor d o e e  a ñ ® ^  responsabilidad de los
excedentes de cupo.  ̂ dn
Los interesados podrán depositar, sus capitales en casas de 
Banca y Comercio, sin que éstos sean levantados hasta .la épo­
ca de redención. .. , r> ,  ̂ „Para prospectos, infófraes y suscripciones al -Delégado_^- 
fieral de la provincia D. E L O Y  D IEZ LLÁ M A ZA E.ES
P e d ro  M olina, n ú m ero  -7 ,- y - P a p e le r ia  O ^ a la n a , 
P la z a  de la  C onstitu c ió n  n ú m ero  14, M A LA G A .
Ub ’ ' ■ ...
a~ ~ ~ 7 7 3 T ----- ~ --------- -
CjUrBisijiievuesTrasropaíl 
no se nuíilisen porusaij 
ensiiatíá.do jabonesmali
E i 3 li o 1 ios, exi j ir s i &m p r e 
elempeodei
•H tÚ rM  MAlAGUENj
fas que tenéis quecuiiar
i/u6sfras maños con las 
qué̂ ansiá vuestra sus­
lento; lavar únicamenfe 
ton el JABON dé la 
IACEITERAMÁIAGü íÑa’
I ndÍvÍlE-- M tElEFONO 1 \ ^
Bañiles para uvas y pasas y
dobles fundaá ara barriles de vinos con arcos de hierro ó de casia-
J . :
N uéy a 3 .-MALA G-
No epmpi’á^-relojes ni ■.
' artíeulo's de Óptica sin antes 
eonoeei? precios y garantías 
de esta casa;
Grandes existeheias en relojes reguladores 
para pared los más nueyos y henqpsos modelos.
Relojes de Oro, plata, acero y nikel extrapla­
nos pára bolsillo délas más acreditadas marcas.
Gemelos para teatro, campo y marina, gafas 
y lentes con cristales de todas graduaciones y 
calidades.
Relojes de mesa, despertadores cadenas de 
todas clases y objetos de platería.
Depósito de los relojes de
. P r e c i s i ó n  I jO N G I M E S
DEPOiSlTí) DEíUEMENTDS
y , Cal - M idpáuliea
ño se venden íprétibs|económicos. .
.Darán razóilos SreS. Hijoá y Nieto dé F. Ramos TélIez.-r-Ma- 
laga._^___ j
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas Tbélgas. 
Romano superior. ; : . . arroba 0,70 pesetas.
Portiand » (negro y claro) . . » 0,90 »
> extra (blanco). . . . . .  , » J»—- *
» > (claro) para pavimentos. > R— »
Gal Hidráulica.. . . ; ; . • • * D.90 »
P o r wagones preeios espeeiaies 
Portiand-de Bélgica, clase éktra, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerqsr ’
' José M uíz  Mnbio.—Hnerto del Conde, 
ÍS .-M A IjAGA. ^
A domicilio, portes arreglados,—Se venden sacos vacíos.
V i n o  d e  B a y . a r d
. . p@ptonñ Fosfatada
A todos los enfermos, los eohvalecieñtes y todos Iqs ^ b i -  
les, el VINO DE BAYARD lésúará con seguridad.la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C*‘, París.
GRAN CERVECERIA QAM BRINUS
DE
Sixto LoMllo y Herrera
CerYe^sas al grifo y en boteBas, lieeres  
de todas ela.ses, V e rm ó^^ , , 
soda wáter^ ' gáhÉ'éóse® y  WMisKy 
blacB» wlíjt©' ete.
Se sirve á domicilio
Margiiés de iiárióé, nñmeró 1
. A tÍ s o  , ,
Para vivir ,u fámilia' se de­
sea uno ó ds; cabéllcfos ó 
mákirhbnio' scó.' ■ i 
Pasaje de Avarez 43 pral.
Dos estanlré, una .¡romana, 
artefactos y :épósi¡tp ' para 
aceite, una cafetíá’: dé alma­
cén, y otrds útes dé íieridá.
Galle Sanchfide Lára. (Al­
macén dé, safenas- arancas.)
. S e  a r i l e i s i d e
En él .sitio má saqo de Má­
laga un hermbó Hotel cPU
Ooloeaeión
Désea colbcación un ma- 
trimó'ñio sin hijos, el marido 
puede ecupafse para carre­
ro, mozo ó portero,. Itifor- 
maráu en la calle, de Mármo­
les número 94 (Barbería).
' ’ IS© v . e ñ d e n  
varios cuerpos de estantería, 
y;dos mostradores, iodo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador. 
Informarán, D. Luis, de Ve- 
lazquez, 1, 3.° izquierda.
chas habitacióñs, y grandes 
comodidades píM f4miliá rk
/.o __Ll-ír.énU-a1 Htil! fli'ím ^ca:—̂ Hospital Gíil' rlúm.. 5.■li uiiii
G n a p a á i ? d e
garantiza la segridad abso­
luta, dé las caja'Sje cjnvase.
El hiillar 8 ;ráíicos. 
Fabricantes Gmavé Carde 
fils et Cómiagnié ,
33 Qiiái de Queyks-, \Éiirdeós: 
Para pedidos ó importan­
cia se rnarcan lasñiéíales del 
expedidor sin aureiúo en los 
precios.
E n f i a n y í l i a
En ea^a particular se cede 
una bonita habRación á la ca­
lle a caballero estable con 
asistencia ó.sin ella, para vi­
vir en familia, á p/ecib arre­
glado.
Razón, Cister.Humera lí 1.'̂  
bajó derecha.
B u fámilia
En casa particular fje cede 
una bonita habitación, á la ca­
lle á ,caballero,, estable coi 
asistencia ó sin ella.
Goronado n.^ 2 Pifincipaí.
88 DANIEL LADRANGE
La mayor parte dé los bandidos salió, mientras otros se apo­
deraron de Bernard, qüe estaba echado en el suelo con las
geníes:de la casa, y aflojando un poco las cuerdas que le su-
ieíaban las.piernas,, quisieron obligarle á marchar.
Como el pobre hombre se resistiera, le golpearon con du-.
fczá,
—Nada de.Violencias—volvió á decir el ‘jefe misterioso. ■
Ya sabéis CLiálqs son las órdenes:. Cualquiera , que las contra- -
venga sera castigado.' , ,  ,
Dicho esto, arrastraron á B ernard ,/el oficial quedo solo en
la sata con otros dos bandidos y los prisioneros. , ^
—Tú Normando, y tú Sindedos—dijo en argot á sus com-
„aH érús,-estáis de guardia aqú!. No atormentéis á los papa-
L a s  ni os emborracKéis con el vino del colono... El ofro está 
de mal humor y lo mismo da dos palos que mete üna bala en 
la cabeza al que se desmanda, os lo .advierto. Quedaran otios
dos camaradas para vigilar por la parte extenor, con lo que
tendréis bastante fuerza, Pero nada de malos tratamientos, a 
los prisioneros, si estos son prudentes... P ero -p ros.gu .ó  en 
francés y ahuecando la VOZ.-SÍ se insurreccionan, encerrad­
los en ei pajar y prenderleiuego por los cuatro costados... Eso' - . 
les tranquilizará.
—••Ven, Rojo!—gritó dirigiéndose á fuera.
—Aquí esroy. . •
El oficial dio aún algunas órdenes<en voz baja y salió pieci-
pitadamente. ’ ■
Un instante después infantería y caballería se pusieron en 
marcha, pareciendo dirigirse al cáátillo de Breteuí!.
Daniel sufría angustias que le hacían olvidar sus horibles . 
padecimientos físicos. .
La circulación de la sangre se paralizaba en sus, niembros  ̂
agarrotados, la mordaza le asfixiaba y el lienzo que comprimía 
sus ojos le producía vértigos; pero todavía encontraba fuerza 
para resistir aquellos dolores.
DáNÍél ladRaNób .^5
En breves minutos fué derribado, aségurádó-éón cuerdas y 
amordazado con una pelota que le impedía lanzar gritos, qué 
por lo demás se hubieran perdido ,en el, ensordecedor tumiílto
que reinaba en todas partes.
De pronto la puerta principal voló en astillas y Daniel, tuvo 
el dolor de. ver á los bandidos, pues ya no quedaba duda de
quejo eran, invadir íumultuosamqnte el recinto.
' Muchos de ellos al pasarle dirigían groseros rnsultos. y ,h 
rribles amenazas; pero guiados por el oficial que había bajado 
deí cábailo con algurtosde süs camaradas,' mientras^ que los 
otros guárdában la éntrada, principal, corrieron hqcia la ^casa 
en’que los habitantes de la alqüéría se habían páfápetado.  ̂
Después de una corta deliberación se acórdó por unanimi­
dad- que era preciso echar por tierra- aquel último obstáculo.
Pero esta'vez nó hubo necesidad de emplear el arrieté. dos 
hombres prácticos en esta clase de operaciones se apoderaron 
dé la  lanza dé un carro que había en el corral y ál segundo 
golpe cayó la puerta, arrastrando tras dé sí la pila de muebles
colocados á guisa de barricada. •
Los bandidos se lanzaron poT ella; y los gritos desgarrado^
res de los sitiados anunciaron su derrota. ' . .
Allí hubo una escena breve, .pero terrible-puyas tristes cir­
cunstancias no pudo.hacer Daniel,más que sospechar.
' La luz que se veía desde fuera antes, de la caida de la puer-: 
ta se había apagado-súbitamente, y solo se.-oia el choque de 
los muebles, ruido de palos y blasfemias espantosas que ape­
nas dejaban oir los lamentos de las mujeres.
El prisionero creyó-hasta reconocer la. voz de María de Me- 
reville, y por un esfuerzo convulsivo trató de romper las cuer­
das que le sujetaban, logrando no más que hacerlas entrar 
más profundamente en sus carnes.
Al comprender su impotencia, lanzó, á pesar de la morda­






Real orden de Gobernación sobre la inspec 
eión del trabajo. - 
—Cargos vacantes.
—Nombramientos de Hacienda.
—Subasta de inmuebles. ,
-E d ic tos de diversas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados.
21 cerdos, peso 1.671 kilos OCHj gramos; pe­
setas 167,10.
Jamoñe.s y .embutidos, pesp*̂ , 000 kilos 000 
gramos; Ó0,00 pesetas.
29 pieles, 6,75 pesetas,. , :
Total de peso: 5.134,OQi0 kilos.
Total de adeudo: 49^,19 pesetas.
Hegisti?© Civil
juzgedo de la Akdneda 
Nacimientos: Ricardo Rfeyés Ortega; Fran­
cisco Navarro M artosyjuan Agüilar Valentí.u., 
!. juzgado de la Merced̂
Nacimientos: Antonio Navarro González- y 
Josefa Jiménez López. _ - -
! Defunefóñes: Sebastián' Carrasco Tellez.
’ jmgádo d '̂ Sáñtd'Dmingo 
■ Ñácimiéntós: francisco Jiménez Núñez y 
¡Antonio Pereda Roldan.
■ ' ^^— ■
C e B i a é n t e M b a
Recaudación obtenida en el día de la fecte 
ppr los conceptos sigüients's:
' Por inhumaciones, 785 pespitas.
Por permanencias, 115,00. ;
Por exhumaciones, OO,G0.
Total: 904,00 pesetas ¿
N ó t^ ®  n x á S í í t i m a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabó;Higuér», dé.Mársella.
Idem feCab'o Nao»’, de Bilbao. ,
Idém «Ciudad de -Mahón», de'Melillá.
. Laúd «Virgenijdel Carmeh»; de Puente Ma-«
yorgá. ■ j ................  J:
Bíípues despachados ,
Vapor .«Nei;eÍQe»„para,Qrán. ..
; Idem «España»; para. Puente.Mayorga.: ■
; Idem «RájPido», para Rábita.
. Idem «Ciúdád, dp, Mahón», para Melilla.
Idem «Nuevo'Valencia», p.ára-'Gádiz.
. Idem -«Sprra»; para Cartagena.
ideín «Caba Nao», para Al.mería.
■ Laúd-i<Sart'FrSriciSco»,'páfá Adra.
 ̂ Itiî ra ^Remedios», pára Eátepória, '
O l j ^ e B V á e l o n e s
QgL INSTITUTO DEL DIA 1 
Barómetro: Altura.media, .1^6,23. . 
Temperatura mínima, 5,r. 
Idem,máxima, 12,4,
Dirección dél viénto, N.
Estado del cielo, cúmulus.
Idem de la mar, rizada..
M á t á d e r e
Estado demostrativo de las -reses sacrifica­
das en el día 31, su peso en canal y derecho 
adeudo por todos conceptos;.
22 vacunos y 5 terneras, peso 3.109 kilos 
000 gramos; pesetas 310,90. , “
27 lanar y cabrío, peso 354 kilos 000 gra­
mos; pesetas 14,16,
Entre aihigos:




-frjjíorqué? . , _
. .'cuando'se habla do-»u iini’F™ 
¡5 dice: hombre tan limitad'o de
ik _
Entre una solterona y .i-ina iga suya:
—Figúrate qué todos los .afros, recibo
iftíción de mátrirnonit)’. '
—Pues en ese caso, s i ' ‘iiubiieras quef'® 
pdías haberte casado cm .cueni!iá; veces.
, B S F J B C T / á O T O O S
TEATRO CHAYAN' rES.-Hov se celeW' 
r .un. concierta' po.r emineaiíe violín'®:’ 
Hul Kocliauski,. que interpretará un seieo" 
pogramá..
Entrada geneísl; ■’/s  céritim'os. 'A las nueve 
' ■rEATRO PRÍNC íPAL.-«Gompanía cómíC»' 
llqa de EfBllip-U'aseó. ' ■ ■'V la.s c.üg.'fTo: «F éa y  cQii gracia»,g«Loscffl‘'
ris-del ófo» y «1 .a njala«sombra».
Entrada,genéraU 25'cénUmos.
 ̂A las Siete y tr es ciiártas: «Lá 'mala SO"
A las nueve: «.El mozo fcrúo». ¡,,„j
A las diez y c-harto: «EEBarbero dé'Sev»» 
i las once y media: «La mala somf ira» 
,:níradá;gen!»ral, 20 c^utimos., , ,.
'ÉÁTRO l  ARA.—Cot,ipa3ia tiór iiico-Ü̂  ̂
deVentura Ce láVega. . ,
■f las. cua|ro: «La cabra iírri al' monte* 
«Epuñao de. rosas», Regále, «á ios; nifioS;
. las siete y tres cuartos; . «Las, ̂ eti.lao'
Sa Antonio». .
f las ocho y media:,*El Go rro Frigio* 
ji lás diéz: «Los caicos de 1 a e; icuela»-. 
Ti cada sección';áé; exhibirá nd íez cuao' 
cinmatográficoss • ihí
Eitrada de anfiteatro,. 20 icénl irnos; 
delradas. 15. ’
Tipografía de El'Foi ?u LAR
•Y
¡iiiái'1 mkiírm
